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Resumé: 
Bakalářská práce se zabývala problematikou financování sociálních služeb. Cílem 
práce bylo analyzovat možnosti financování pro poskytovatele sociálních služeb. 
Práci tvořily dvě stěžejní oblasti – teoretická a praktická. Teoretická část vychází 
ze zpracování a prezentace odborných zdrojů, popisuje charakter sociálních služeb
a seznamuje s oblastmi, které s touto formou služeb úzce souvisejí. Praktickou 
část tvoří především údaje získané pomocí analýzy dokumentů a údajů 
poskytnutých institucemi financujícími sociální služby v Libereckém kraji.
Výsledky ukazují na vícezdrojové možnosti získání financí na sociální služby
z prostředků různých institucí, příspěvků, dotací a to i z fondů Evropské unie. 
Z důvodu postupného stárnutí populace se zvyšují požadavky na kapacitu 
sociálních služeb a z toho vyplývá potřeba zajištění optimálních podmínek pro 
činnost poskytovatelů sociálních služeb. Za největší přínos práce lze vzhledem 
k řešené problematice považovat získání podrobných informací o konkrétních 
částkách, které byly poskytnuty na financování sociálních služeb v Libereckém 
kraji v období 2007-2009. Závěry práce lze využít především v oblasti 
statistického zpracování údajů, při zpracovávání finančních plánů a při hledání 
možností, kde lze všude čerpat peníze na financování sociálních služeb.
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Resumé:  
Die Bachelorarbeit behandelt das Thema der Finanzierung der Sozialdienste .Das 
Ziel war die Finanzierungsmöglichkeiten der Sozialdienstanbieter zu analysieren. 
Die Arbeit bestand aus zwei Hauptbereichen - theoretische und praktische.
Der theoretische Bereich basiert auf Verarbeitung und Vorträgen aus 
Fachquellen, beschreibt den Sozialdienstcharakter und bringt auch andere 
Bereiche näher, die mit dieser Dienstform eng in Verbindung stehen.
Der praktische Bereich besteht vor allem aus Daten entnommen mit Hilfe der 
Dokumentenanalyse und aus Daten der Finanzierungsinstitutionen der 
Sozialdienste im Kreis Liberec. Ergebnisse zeigen mehrere mögliche 
Finanzierungsquellen aus Guthaben von verschiedenen Institutionen, 
Zuschuss, Förderung auch aus EU-Fonds.
Da die Population langsam altert, steigen die Ansprüche auf die Kapazität der 
Sozialdienste und daraus resultieren die Nöte der Sicherstellung der Optimal
Bedingungen für die Arbeit der Sozialbediensteten. 
Als die größte Bereicherung, im Bezug auf das zu behandelnde Thema , könnte 
man das Erlangen der detailierten Informationen über konkrete Summen sehen, 
die in der Zeit vom 2007 bis 2009 in Kreis Liberec zur Verfügung gestellt worden 
sind. Die Ergebnisse der Arbeit kann man vor allem   im Bereich der statistischen 
Datenverarbeitung nutzen, bei Verarbeitung von Finanzpläne und bei der Suche 
nach Möglichkeiten, wo man überall  Geld  zu Sozialdienstfinanzierung suchen 
kann.
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Summary:
This Bachelor thesis deals with the funding of the social services. The goal of this 
work is to analyse the possibilities of funding for the social services providers. 
This work contains two basic sections – theoretical and practical. The theoretical 
part is based on the elaboration and presentation of the scientific resources it 
describes the character of the social services and also acquaints with the areas 
narrowly related to these forms of services. The practical part is based on the 
analysis of the documents and data, which are provided by the institutions 
financing the social services in the Liberec Region. The results point out several 
sources of funding the social services from the financial sources of different 
institutions, dotations, grants, which are often gained from the European Union. 
Because of the progressive ageing process of the population, the requirements for 
the social services capacity are increasing and this provokes the necessity of the 
optimal conditions for the social providers´ work. The biggest contribution of this 
thesis is obtaining the detailed information about the concrete amounts, which 
were given for the social services financing in the Liberec Region in 2007-2009. 
The conclusion of the thesis is possible to exploit mainly in compiling data, 
elaborating the financial plans and in searching the possibilities of getting the 
money for the social services funding.
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„Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství.“ 
Jan Werich
Téma „Financování sociálních služeb“ jsem si vybrala proto, že mne tato otázka 
zajímá z pohledu orientace mé budoucí profese. Chtěla bych i z tohoto důvodu do 
této problematiky co nejvíce proniknout.
Důležitost sociálních služeb je nesporná a její význam a potřebnost bude neustále 
vzrůstat.
Zpracování mé bakalářské práce je založeno na získávání informací od různých 
institucí a analýze činnosti sociálních zařízení v Libereckém kraji.
Práce je rozdělena do dvou základních částí: teoretické a praktické. V teoretické 
části jsou zpracovány a prezentovány odborné zdroje charakterizující sociální 
služby – jejich historii, význam, poslání a cíle. Je zde také vysvětlena a rozvedena
základní terminologie, působnost v oblasti sociálních služeb, úloha a předpoklady 
financování sociálních služeb. Prostor je věnován teoretickým možnostem 
financování. Dále je zde uvedena i legislativa, o kterou se financování sociálních 
služeb opírá a podrobněji popsán přelomový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Předložená práce je zaměřena na zjištění faktického stavu a zmapování 
možností financování sociálních služeb. Úkolem je především zjistit, zda 
poskytovatelé mají více možností, jak získat finance na svůj provoz a zároveň jim 
ukázat způsob jejich získání.
V praktické části byla k naplnění cíle zvolena metoda analýza dokumentů. 
Některé informace byly získány z odborných literárních a internetových zdrojů 
a z veřejně dostupných materiálů Krajského úřadu Libereckého kraje – odboru 
sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin a z odboru regionálního 
rozvoje a evropských projektů, Statutárního města Liberec a Ministerstva 
sociálních věcí České republiky. V práci jsou také zahrnuty zkušenosti a názory 
pracovníků, kteří se denně potýkají s řešením otázky financování sociálních 
služeb. Pracovníci v uvedených hodnoceních vycházejí ze svých praktických 
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zkušeností, získaných před a po nabytí účinnosti výše uvedeného zákona, tj. od 
1. ledna 2007, do doby realizace bakalářské práce, tj. do března 2008. 
Průzkum byl zaměřen na monitoring možností financování sociálních služeb 
v Libereckém kraji. Součástí průzkumu bylo získat informace o stávajícím stavu 
financí v sociální sféře. Šetření potvrdí nebo vyvrátí předpoklady, že v současném 
systému financování sociálních služeb v Libereckém kraji existují více než tři 
zdroje, zda lze předpokládat, že nejvíce využívanou možností financování 
sociálních služeb v Libereckém kraji je dotace z Ministerstva práce a sociálních 
věcí. Dále jestli je MPSV hlavním zdrojem dotací pro služby sociální péče
v Libereckém kraji a zda existuje sociální služba, pro kterou lze najít méně než 
dva hlavní dotační tituly.
Prostřednictvím odboru sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky 
národnostních menšin, Krajského úřadu Libereckého kraje, se podařilo získat 
informace o financích poskytovaných přímo krajem a informace o dotacích 
z Ministerstva práce a sociálních věcí.
1 TEORETICKÉ ZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU
1.1 Financování sociálních služeb
Historicky nejstarší vývojové formy sociálních služeb zahrnovaly útulky pro 
nemocné a staré občany, pro sirotky a pro chudinu. V moderních státech se 
vyvinula důležitá dichotomie státních a nestátních služeb, která umožňuje na 
nestátní bázi pomáhat i lidem, jejichž způsob života je odmítán širokou veřejností 
(alkoholici, drogově závislí). Tato pomoc není placena přímo všemi daňovými 
poplatníky, ale stát může smluvně tyto činnosti podporovat z daní nebo 
poskytnout obcím vlastní prostředky formou výnosů a poplatků a daní 
k financování těchto služeb.1
Přestože jako jedno z prvních opatření v oblasti sociální transformace po roce 
1989 bylo umožnění vstupu obcí a nestátních neziskových organizací do tohoto 
sektoru, zásadní změny ve způsobu financování nebyly v následujících letech 
                                                
1 PRŮŠA, 2007, s. 20
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realizovány. Přestože v některých výzkumných studiích byla naznačena některá 
dílčí opatření již v roce 2001, která by i po dobu realizace reformy veřejné správy 
odstranila nejostřejší nedostatky tohoto stavu, ke změně systému financování 
sociálních služeb dochází až od 1. ledna 2007.2                                                                                                       
  
1.2 Vymezení pojmů používaných v sociálních službách
Sociální služba je činnost nebo i soubor činností, s jejichž pomocí zajišťujeme 
pomoc fyzickým osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální (životní) situaci, ať 
už se tak stalo vlastním zaviněním této osoby či jinou cestou. Rozsah a způsob 
takové pomoci musí stále pamatovat především na lidskou důstojnost a zároveň 
by měl předcházet možnému sociálnímu vyloučení. Tato pomoc by měla být 
aktivní, měla by motivovat k dalším činnostem, které by napomohly
k neprodlužování či nezhoršování nepříznivé sociální situace. Oblast sociální 
pomoci a péče vymezuje Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb., který nabyl 
účinnosti dne 1. 1. 2007.3
Tento zákon přináší snad největší změny v sociální oblasti vůbec, například 
vymezuje 31 nových typů sociálních služeb, které do té doby nebyly v zákonech 
uváděny. Předmětem úpravy jsou zejména sociální služby, jejichž nezbytnou 
součástí je sociální péče, dále to jsou příspěvky na péči nebo předpokládané 
výkony ve veřejné státní správě v oblasti sociálních služeb.4 Kromě tohoto zákona
vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlášku č. 505/2006, která upřesňuje 
způsob hodnocení úkonů péče o vlastní osobu pro účely stanovení stupně 
závislosti, přesněji vymezuje obsah základních činností u jednotlivých sociálních 
služeb a uvádí maximální výši úhrad za poskytování některých sociálních služeb.5
   Zákon o sociálních službách dále upravuje podmínky pro vydání 
oprávnění k samotnému poskytování sociálních služeb nebo jejich inspekci 
a předpokládá výkony ve veřejné státní správě v oblasti sociálních služeb. 
Legislativa vymezuje předpoklady, které jsou nezbytné pro adekvátní výkon 
sociálního pracovníka, ať už se jedná o výkon práce v sociálně-právní ochraně 
                                                
2 PRŮŠA, 2007, s. 34
3 Zákon č. 108/2006 Sb.
4 Zákon č. 108/2006 Sb. 
5 Vyhláška č. 505/2006
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dětí, ve vzdělávacích zařízeních (školách, školních družinách nebo jiných 
školských zařízeních), ve věznicích, v azylových domech nebo ve zdravotnických 
zařízeních. 
Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby 
sociální prevence6.     
1.2.1 Působnost v oblasti sociálních služeb
Podle zákona 108/2006 Sb. v plném znění, státní správu vykonávají Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností 
a úřady práce. Dále ji mohou vykonávat i obce a kraje. Působnost v této oblasti 
přímo souvisí i se samotnými poskytovateli sociálních služeb a sociální pomoci. 
Zákon vymezuje, že poskytovatelem sociální služby může být Ministerstvo práce 
a sociálních věcí a jím zřízené organizační složky státu, územní samosprávné 
celky a jimi zřizované právnické osoby, fyzické osoby nebo další právnické 
osoby. Všichni tito poskytovatelé jsou si rovni.
   Ministerstvo práce a sociálních věcí zejména řídí a kontroluje výkon státní 
správy v oblasti sociální péče, snaží se o její další rozvoj, zřizuje a spravuje útvary 
sociální péče a další zařízení, která vykonávají diagnostickou službu, dohlíží na 
kvalitu poskytovaní sociálních služeb a péče a může uložit opatření k odstranění 
jejích závad. 
   Krajské úřady také řídí a kontrolují výkon státní správy v oblasti 
sociálních služeb a péče a měly by kontrolovat kvalitu poskytovaných sociálních 
služeb všemi subjekty této oblasti, včetně nestátních. Krajské úřady mají 
pravomoci k udělování výjimek, které se týkají nároků na sociální dávky a služby 
poskytované v České republice pro osoby s cizí státní příslušností.
   Každý, kdo má zájem stát se poskytovatelem sociálních služeb, si musí pro 
svoji působnost zajistit tzv. oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto 
oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci.  O registraci rozhoduje krajský úřad 
nebo ministerstvo, které je zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb. Pro jeho 
                                                
6 Zákon č. 108/2006 Sb. 
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získání je nutné podat písemnou žádost a dále doložit trestní bezúhonnost s 
odbornou způsobilostí žadatele o oprávnění.7
        Registr veškerých oprávněných poskytovatelů sociálních služeb je 
veřejně přístupný na internetovém portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.8
  
1.2.2 Cíle sociálních služeb
„V rámci transformace sociálních služeb by měl být koncipován takový systém,
který:
- bude respektovat důstojnost uživatelů, podporovat jejich nezávislost 
a zvyšovat jejich společenskou a ekonomickou participaci,
- zajistí, že uživatelé budou chráněni proti nízké úrovni sociálních služeb,
- umožnit žít uživatelům bezpečným, plným a pokud možno normálním 
životem v jejich vlastním domově, kdykoliv je to proveditelné,
- zajistí, aby zranitelné skupiny uživatelů byly chráněny před citovým, 
fyzickým, sexuálním zneužíváním a nedbalostí, a to jak v přirozeném 
prostředí, tak v institucích,
- zajistí, aby uživatelům sociálních služeb v produktivním věku byly 
poskytovány tyto služby způsobem, který maximalizuje jejich možnost 
i schopnost nastoupit do zaměstnání, zůstat v něm nebo se do něj vrátit,
- včasným rozpoznáním potřeb obcí, měst a regionů a zabezpečením 
odpovídajících služeb je bude chránit a tím předcházet sociálnímu 
vyloučení jednotlivých osob nebo skupin,
- bude svým působením napomáhat k odstranění znevýhodnění jednotlivců 
nebo skupin a podporovat jejich zapojení do života komunity,
- bude maximalizovat prospěšnost služeb pro uživatele vytvořením 
dostatečně pestré a dostupné nabídky a umožněním volby, která bude 
reagovat na individuální potřeby a okolnosti.“9
                                                
7 Zákon č. 108/2006 Sb. 
8 REGISTR POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. [online].
9 PRŮŠA, 2007, s. 25
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1.2.3 Sociální spravedlnost
Sociální spravedlnost je klíčovým principem sociální politiky. Je považována za 
měřítko mezilidských vztahů, za základní mravní i náboženskou hodnotu, za 
základ právního řádu, základ států a veřejných politik.
Sociální spravedlnost lze vymezit pravidly, podle nichž jsou ve společnosti 
rozdělovány příjmy a bohatství a také životní příležitosti a předpoklady (např. 
vzdělávat se, uplatnit se na trhu práce atd.) mezi jednotlivé občany, případně 
sociální skupiny.10
Formy solidarity mezi lidmi a doporučený postoj k lidem společensky 
hendikepovaným spadají do oblasti morálky, souboru norem předepisujících 
lidskému chování určité směřování a hranice. Morální normy se až do novověku 
zdůvodňovaly nábožensky. Až do doby průmyslové revoluce spojovala civilizace 
morálka založená v tradici a v náboženství. Podporu potřebným poskytovala 
především rodina a tam, kde rodina chyběla, církev.11
1.3 Sociální stát a sociální politika
Vymezení pojmu sociální stát patří ke stěžejním pojmům politických a sociálních 
teorií, právně-teoretických úvah i problematiky sociální politiky a sociálního 
zabezpečení. Jeho přesné vymezení je však obtížné, neboť výchozí sociální 
fenomén, který pojem sociální stát označuje, má řadu rozmanitých podob, existuje 
v různých ekonomických, politických a sociálních podmínkách a rozdílných 
národních státech. Bez nároku na přesnější vymezení v podobě definice, můžeme 
konstatovat charakteristiku sociálního státu, že představuje politický systém, který 
usiluje o zabezpečení „welfare“ (tedy podmínek slušného žití v případě sociální 
nouze) svým občanům a zlepšení kvality osobního a společenského života. Toto 
zajišťované „welfare“ má podobu příplatků ke mzdě, mzdových náhrad (pro ty, 
jejichž pozice na trhu práce je oslabena) a sociálních služeb.
Toto vymezení sociálního státu je třeba spojovat a vysvětlovat spolu s pojmem 
sociální politika.12
                                                
10 KREBS, a kol. 2007, s. 28
11 MATOUŠEK, a kol. 2001, s. 13
12 VEČEŘA, 1996, s. 25-29
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Sociální politiku můžeme definovat jako soustavné a cílevědomé úsilí 
jednotlivých sociálních subjektů o změnu nebo udržení a provozování svého či 
jiného státního, samosprávného nebo nestátního sociálního systému.13
Z orientace sociálního státu vyplývá i úloha přisuzovaná jednotlivým 
potenciálním subjektům sociální politiky, zvláště pak státu, rodině a tržním nebo 
netržním subjektům. 
1.3.1 Subjekty sociální politiky
 Stát – uvedení na prvním místě neznamená prioritu, naopak je třeba 
současně zdůraznit odpovědnost autonomii občana při řešení sociálních 
situací. Sociální aktivity státu vyjadřuje koncept sociálního státu a naplňují 
je různé státní instituce a organizace a orgány státní moci.
 Rodina – v liberální a tradičně orientované společnosti představuje 
základní jednotku sociální péče, a to zejména u osob vyžadující zvláštní 
péči (děti, staří lidé, invalidní osoby apod.). Sociální funkce rodiny je
ovšem kulturně a historicky velmi variabilní.
 Občanské iniciativy – jejich cílem je vykonávání veřejně prospěšných 
aktivit v sociální oblasti na neziskovém základě. Jde zejména o různé 
dobročinné organizace poskytující pomoc jiným občanům nacházejícím se 
v obtížné sociální situaci.
 Církve – ve své činnosti spojují charitativní činnost pro potřebné s činností 
duchovní.
 Samosprávné orgány – v rámci veřejných záležitostí na určitém území plní 
i některé sociální funkce, zejména na úrovni obce. V tradiční společnosti 
hrály obce v sociální oblasti nezastupitelnou roli, dnes s deregulací 
některých pravomocí a kompetencí role obce v sociální oblasti opět mírně 
roste.
 Zaměstnavatelské organizace – vedle výrobně-obchodních aktivit zajišťují 
často i podnikovou (firemní) sociální politiku, spočívající v péči o vlastní 
zaměstnance, případně o jejich rodinné příslušníky.
                                                
13 MATOUŠEK, 2001, s. 155
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 Nestátní instituce specializované na poskytování veřejných sociálních 
služeb – jde o soukromé instituce veřejného sektoru vytvořené 
k poskytování zejména zdravotní, vzdělávací nebo jiné veřejné sociální 
služby.
 Zájmové organizace – jde o odborné, stavovské, profesionální nebo 
obdobné organizace, které na korporativistickém principu hájí, prosazují 
i samy uspokojují sociální potřeby a zájmy svých členů, i dalších 
zaměstnanců nebo příslušníků určitých sociálních vrstev či profesí.
 Občan – specifickým subjektem sociální politiky je i sám občan, který se 
v závislosti na typu sociálního státu (zejména u reziduálního typu) a míře 
jím převzaté odpovědnosti za sociální rizika více nebo méně sám 
zabezpečuje pro případ sociální události (např. formou životního pojištění, 
zdravotního pojištění nebo penzijního připojištění).
Celá oblast sociální politiky je těsně vázána na hospodářskou politiku státu 
ovlivňující makroekonomické (např. míru inflace, tvorbu zdrojů státního 
rozpočtu, tendence vývoje národního hospodářství apod.) i mikroekonomické 
vztahy (např. výši a strukturu příjmů domácnosti, reálnou kupní sílu domácnosti 
apod.), promítající se do sociální situace potenciálních objektů sociální politiky. 
Sociální stát je vyjádřením faktu, že sociální politika v moderní společnosti není 
jen soukromou záležitostí jednotlivého občana, jeho rodiny, případně 
dobročinných institucí a obce, ale stává se veřejným problémem, na jehož řešení 
se musí podílet i stát garantováním určité minimální úrovně sociálních podmínek 
pro každého.14
Sociální politiku má nejen stát, ale každý správní subjekt v něm působící. Tak lze 
oprávněně mluvit o sociální politice politických stran, odborů, zájmových a jiných 
nestátních organizací. Sociální zájmy těchto nestátních subjektů se mohou se 
státem ztotožňovat nebo i rozcházet, soupeřit. Své sociální zájmy mohou nestátní 
organizace realizovat vlastní činností nebo nutit stát k určitým činnostem. Své 
vlastní činnosti mohou nestátní subjekty buď hradit z vlastních a darovaných 
                                                
14 VEČEŘA, 1996, s. 25-31
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zdrojů, nebo, za určitých okolností, i ze zdrojů státních. Naopak, stát výkon své 
sociální politiky může svěřit i nestátním organizacím či na jejich činnost přispět.
V demokratické společnosti je zavádějící činit ostrá rozhraní mezi působením 
jednotlivých subjektů v sociální politice. Podstatné není, kdo sociální činnost 
prosazuje či provozuje, ale to:
1. čí a jaké zájmy sociální činnost sleduje,
2. kdo sociální činnost zabezpečuje
3. kdo hradí náklady,
4. zda je efektivně dosahováno původního záměru a žádaného sociálního 
účelu.15
Cíle sociální politiky zpravidla sociální subjekty vyhlašují sociálními programy. 
Sociální politika se uskutečňuje:
- rozhodováním nebo zdržením se rozhodování sociálního subjektu nebo 
regulací, což je rozhodování zavazující jiné sociální subjekty nebo 
objekty,
- činností nebo nečinností sociálního subjektu,
- strpěním činnosti jiných sociálních subjektů nebo objektů.
Výsledkem sociální politiky je zpravidla:
- ovlivněné chování objektů nebo sociálních subjektů nebo vznik, změna 
nebo zánik procesů,
- vznik, fungování, změna nebo zánik sociálních institucí nebo systémů,
- úspěšná nebo neúspěšná činnost jiných institucí nebo sociálních 
subjektů.16
1.3.2 Objekty sociální politiky
Objekty sociální politiky jsou ti, kterým jsou opatření sociální politiky určena, na 
něž jsou orientovaná. Například konkrétní sociálně politická opatření v oblasti 
vzdělávání jsou určena pro všechny. Jiná jsou směrována pouze pro některé 
sociální skupiny, či pouze pro jednotlivce. Objekty sociální politiky jsou podle 
                                                
15 MATOUŠEK, a kol. 2001, s. 157-158
16 MATOUŠEK, a kol. 2001, s. 155
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charakteru a účelu jednotlivých opatření různě strukturovány například z hlediska 
věku, pohlaví, vzdělání, příjmů, ekonomické aktivity, četnosti rodin atd.17
1.4 Zákon o sociálních službách a jeho koncepce ve vztahu k financování 
sociálních služeb
Očekávanou změnu systému sociální péče v České republice přinesl Zákon 
o sociálních službách (dále ZSS), který byl vydán ve Sbírce zákonů pod číslem 
108/2006 Sb. a byl přijat v květnu 2006. Práce na prvních návrzích nového 
systému sociální pomoci začaly již v roce 1994. Přijat byl spolu s dalšími 
právními předpisy (zákon č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, 
a zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi).
Oproti dosavadnímu stavu je patrná změna koncepce sociálních služeb přímo 
z ustanovení § 2 zákona, které stanoví základní zásady poskytování sociálních 
služeb. Uvádí se zde:
„Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního 
poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího 
předcházení.
Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb 
musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně 
určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich 
samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému 
setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a musí posilovat jejich 
sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob 
a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno 
dodržování lidských práv a základních svobod osob.“18
Charakteristické znaky nového systému sociálních služeb:
- Na prvním místě je poskytnutí relevantních informací osobě, která se 
ocitla v nepříznivé situaci tak, aby ji pokud možno mohla řešit sama 
a vlastními silami.
                                                
17 KREBS, a kol. 2007, s. 48
18 MATOUŠEK, 2007, s. 39
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- Pokud tyto informace nestačí, nastupují sociální služby.
- Sociální služby mají být individualizované („šité potřebám konkrétního 
jedince na míru“).
- Kvalita poskytování sociálních služeb je v přímé souvislosti 
s dodržováním lidských práv a základních svobod a se zachováním 
důstojnosti člověka.
Konkrétní pozitivní koncepční změny v ZSS:
- Došlo k úpravě tzv. příspěvku na péči, jehož prostřednictvím si má ten, 
kdo je potřebný, sociální služby obstarat a uhradit.
- Byla přijata nová kategorizace sociálních služeb. Sociální služby jsou 
děleny na služby sociální péče (služby pečovatelské, jejichž 
prostřednictvím se pečuje o osobu, která není schopna se plně postarat 
sama o sebe) a služby sociální prevence (služby pro osoby se sociálními 
problémy, jejichž prostřednictvím se má klientovi napomáhat znovu se 
integrovat do společnosti).
- O poskytování sociálních služeb se uzavírá smlouva - do vztahu mezi 
poskytovatelem a příjemcem sociálních služeb byl zaveden smluvní 
princip.
- Pro poskytovatele sociálních služeb byl zaveden systém registrace
u krajských úřadů, bez níž není možné provozovat sociální služby. Tento 
tzv. registrující orgán má rovněž pravomoc provádět inspekci poskytování 
sociálních služeb, při níž se hodnotí především kvalita poskytovaných 
služeb.
- Standardní kvalitu poskytovaných sociálních služeb přímo ze strany 
sociálního pracovníka zaručují předpoklady pro výkon povolání sociálního 
pracovníka, stanovené zákonem.19
1.4.1 Příspěvek na péči – nový způsob financování sociálních služeb
Jednou z nejvýznamnějších změn, kterou nový zákon o sociálních službách 
přináší, je koncipování nové sociální dávky – příspěvku na péči, která představuje 
                                                
19 MATOUŠEK, a kol. 2007, s. 39-40
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zcela nový nástroj financování sociálních služeb, a která výrazně přispěje 
k potřebným, žádoucím a očekávaným změnám v této oblasti. Poskytnutí 
příspěvku osobě, která péči potřebuje, umožňuje přesnější alokaci veřejných 
prostředků tam, kde je potřeba péče a nikoliv tam, kde byly v minulosti vytvořeny 
kapacity služeb.20
Tabulka č. 1 Výše příspěvku na péči
Výše příspěvku na péči
Výše příspěvku na péči (Kč/měsíc)
stupeň závislosti pro osobu mladší 18 let pro osobu starší 18 let
I. - lehká závislost 3 000 2 000
II. - středně těžká závislost 5 000 4 000
III. - těžká závislost 9 000 8 000
IV. - plná závislost 11 000 11 000
Příspěvek je vyplácen přímo osobám, jež z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu budou potřebovat pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní 
osobu a při zajištění soběstačnosti, popř. jejich zákonným zástupcům nebo jiným 
fyzickým osobám, jimž byla nezletilá osoba svěřena do péče.21
1.4.2 Dotace státu na financování sociálních služeb
Vedle příspěvku na péči a úhrady od uživatele sociálních služeb nový zákon 
o sociálních službách předpokládá, že na zajištění poskytování sociálních služeb 
těm poskytovatelům, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb, 
budou poskytovány dotace ze státního rozpočtu. Tyto dotace by měly být
poskytovány prostřednictvím rozpočtů jednotlivých krajů k financování běžných 
výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným 
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Dotaci by mělo poskytovat 
MPSV na základě žádosti předložené příslušným krajským úřadem. Součástí 
žádosti musí být podle zákona střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
vč. Ekonomické analýzy v plánu identifikovaných potřeb a způsob jejich 
                                                
20 PRŮŠA, 2007, s. 73-75
21 MATOUŠEK, 2007, s. 74-75
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finančního zabezpečení. Výše dotace pro jednotlivé kraje by měla být stanovena 
na základě:
- celkového ročního objemu finančních prostředků rozpočtovaných 
v závazném ukazateli pro příslušný rozpočtový rok,
- zpracovaného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje,
- počtu vyplácených příspěvků na péči a jejich finančního objemu,
- počtu poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru 
poskytovatelů, a jejich kapacit,
- kapacit sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních 
ústavní péče.
Bližší podmínky pro stanovení výše dotace, jejího účelu, členění a způsobu 
poskytování stanoví prováděcí předpis.
Dotaci lze poskytnout:
a) na podporu sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter,
b) na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na vzdělávání pracovníků 
v sociálních službách, na podporu kvality sociálních služeb a na zpracování 
střednědobých plánů krajů a plánů obcí v oblasti sociálních služeb,
c) v případě mimořádných situací; mimořádnou situací se rozumí zejména živelní 
pohroma, požár, ekologická nebo průmyslová havárie.
Na financování činností v oblasti poskytování sociálních služeb se mohou podílet 
také programy financované v rámci Strukturálních fondů Evropských společenství 
a dalších programů Evropských společenství.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.22
1.4.3 Role jednotlivých subjektů při poskytování sociálních služeb
Jako jedno z prvních opatření v sociální oblasti po roce 1989 by l v rámci 
novelizace zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, umožněn přístup 
k realizaci sociálních služeb i obcím, městům a nestátním neziskovým 
organizacím a postupně byla jak ve vědomí občanů, tak i v zákonodárné činnosti 
(životní minimum) uplatňována zásada, že za vlastní životní úroveň je odpovědný 
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především občan, resp. rodina. Nově se tak vytvořila hierarchie subjektů sociální 
pomoci, každý subjekt získal postupně svoje nové postavení a roli. 
Nejvýznamnějším subjektem se přitom stala rodina jako nejpřirozenější sociální 
skupina, která je schopna na základě vzájemné spolupráce jednotlivých členů 
a jejich vzájemné solidarity zabezpečit péči o své členy a formovat jejich hmotné 
i duchovní potřeby od dětských let až do stáří. Rodina poskytuje základní sociální 
jistotu a bezpečí, v níž se uspokojují základní životní potřeby jejích členů, kteří si 
s přihlédnutím ke svým možnostem a schopnostem poskytují vzájemně ochranu, 
podporu a pomoc.             
Základním posláním fungování státu je vytvářet podmínky pro stabilitu 
a regulovat sociální prostředí, tlumit sociální napětí a rozvojem sociálních činností 
stabilizovat poměry ve společnosti tak, aby se sociální subjekty mohly plně 
rozvíjet, působit a realizovat vlastními silami své cíle. K zabezpečení tohoto 
poslání má stát k dispozici soustavu nástrojů právní, institucionální a finanční 
povahy. Se snižováním aktivit státu se zvyšuje role obcí v sociální oblasti. Obec je 
základní občanskou komunitou, která je občanu po rodině nejbližší a svými 
sociálními aktivitami může chránit sociální zájmy občana. Rizikové sociální jevy 
jsou, a nadále i budou, místně velmi diferencovány, obec a region je místem jejich 
řešení. Řešení mnoha sociálních problémů spočívá výhradně na obcích. Stát 
a jeho orgány řešení těchto problémů mohou být pouze nápomocny, skutečné 
řešení, však zabezpečit nemohou. Obce v přenesené působnosti vykonávají státní 
správu v sociální oblasti. Role obcí v sociální oblasti jsou vymezeny podle zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Významné místo při poskytování sociálních služeb zaujímají nestátní organizace. 
Do této skupiny subjektů patří fyzické a právnické osoby podnikatelského nebo 
nepodnikatelského charakteru (sdružení, hnutí, spolky, nadace, zájmová sdružení, 
zaměstnavatelé, podnikatelé). Programy, které tyto subjekty organizují, lze 
rozdělit na programy sociálního a podnikatelského charakteru. Zatímco programy 
sociálního charakteru zpravidla organizují zaměstnavatelé pro své zaměstnance 
s cílem posílení jejich motivace a rozvoje jejich potenciálu, programy 
podnikatelského charakteru jsou určeny pro občany v sociální nouzi. V této 
souvislosti je nutno zdůraznit, že i při poskytování sociálních služeb lze dosahovat 
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zisku, tedy podnikat. Podnikat totiž znamená organizovat službu. Sociální 
podstata těchto činností spočívá v tom, aby byly přístupné i těm, kteří nemají 
dostatek peněz k tomu, aby si tyto služby mohli koupit, tedy v zabezpečení jejich 
úhrady z jiných zdrojů. Občanská sdružení, církevní a zájmové organizace 
a nadace tyto programy organizují a realizují nikoli s cílem dosažení zisku, ale 
s cílem pomoci občanům v obtížné sociální situaci, kdy samotný zisk není 
hlavním cílem jejich aktivity.
Typy poskytování sociálních služeb:
- podnikání bez zisku (jen úhrada nákladů)                                                                                                         
- provozování z vlastních zdrojů (nadace)
- provozování ze státních zdrojů (granty)
- provozování za stát či obec (smluvní)
- provozování státem či obcí (služební)
Vzájemnou kombinací těchto typů vzniká síť zařízení, umožňující poskytovat 
sociální služby občanům podle jejich potřeb, osobního úsilí i podle jejich 
finančních možností, při garanci nezbytného minima pro ty, kdo se o sebe                                                                                                                  
nemohou nebo nedokážou postarat.
V souvislosti s realizací II. fáze reformy veřejné správy došlo k převedení 
zřizovatelských funkcí k zařízením sociálních služeb z bývalých okresních úřadů 
do samosprávné působnosti jednotlivých krajů. Legislativně však byly 
kompetence jednotlivých krajů upraveny pouze velmi obecně. Krajům byly 
v sociální oblasti vymezeny tyto jejich kompetence:
- pečovat v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi 
o komplexní územní rozvoj, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj 
sociální péče,
- poskytovat dotace z vlastních prostředků občanským sdružením, 
humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám 
působícím na území kraje v oblasti sociálních služeb,
- poskytovat dotace obcím z rozpočtu kraje a kontrolovat jejich využití 
(zákon č.129/2000Sb., o krajích [krajské zařízení]).
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Obdobně obecně jsou vymezeny i role obcí v sociální oblasti podle zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zařízení), ve znění pozdějších předpisů.23
1.4.4 Nová kategorizace sociálních služeb
V novém zákoně o sociálních službách došlo ke změně kategorizace sociálních 
služeb, která byla částečně převzata z německé právní normy. Sociální služby se 
podle nové právní úpravy dělí na:
- sociální poradenství
- služby sociální péče
- služby sociální prevence.




Jednotlivé druhy a formy služeb zákon definuje ve svém ustanovení §33.
Sociální poradenství (§37 ZSS) 
Služby sociální péče (§38 ZSS)
Služby sociální prevence (§53 ZSS) 
Všechny uvedené sociální služby jsou v zákoně definovány, avšak jednotlivá 
ustanovení neobsahují nároky klientů sociálních služeb vůči poskytovatelům. 
Konkretizace poskytování jednotlivých typů sociálních služeb bude obsažena 
v prováděcích předpisech.
Ustanovení § 89 zákona o sociálních službách tvoří výjimku v oblasti nároků. 
Definuje opatření omezující pohyb osob. Svoboda pohybu je zaručena Listinou 
základních práv a svobod a taková opatření výrazným způsobem zasahují do 
základních práv člověka. Jedná se o velmi přísné ustanovení, které stanoví přesně 
podmínky, za nichž lze pohyb osoby omezit. Zároveň je stanoveno, že o použití 
opatření omezující pohyb osob je poskytovatel sociálních služeb povinen vést 
evidenci a vymezenému okruhu osob umožnit do této evidence nahlížet.24
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1.4.5 Smlouva o poskytování sociálních služeb
Zákon stanoví, že pro uzavírání smlouvy a pro právní vztahy vzniklé z ní se 
použijí ustanovení občanského zákoníku. Zákon je koncipován tak, že je dána 
přednost nestátním poskytovatelům sociálních služeb. Obce, obce s rozšířenou 
působností a kraje působí v oblasti sociálních služeb pouze podpůrně: zajišťují 
sociální služby tam, kde je nemá kdo jiný zajistit a hrozí újma na zdraví či životě 
toho, kdo službu potřebuje. Zjišťují ve svém obvodu potřebu sociálních služeb, 
zajišťují dostupnost informací o sociálních službách a zpracovávají střednědobé 
plány rozvoje sociálních služeb na svém území (§ 92-95 ZSS).25
1.4.5 Registrace poskytovatelů sociálních služeb a inspekce
Nová koncepce sociálních služeb předpokládá, že sociální služby budou 
poskytovány především nestátními subjekty. Pravidla nebyla dosud stanovena, 
tyto nestátní subjekty byly pouze evidovány v obecných registrech, v nichž jsou 
evidována občanská sdružení a veřejně prospěšné společnosti. Sociální služby lze 
nadále poskytovat pouze na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, 
jež vzniká rozhodnutím o registraci, vydaným příslušným krajským úřadem. 
Krajský úřad vede rovněž registr poskytovatelů sociálních služeb, který v jeho 
elektronické podobě spravuje MPSV. Registrace se vyžaduje nejen u fyzických 
osob nebo právnických osob (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), 
ale rovněž u organizační složky státu nebo územně samosprávného celku, jehož 
jménem bude sociální služby poskytovat organizační složka územně 
samosprávného celku. 
Zrušení registrace registrujícím orgánem:
- poskytovatel sociálních služeb přestane splňovat podmínky registrace, 
-  zvlášť závažně porušil své povinnosti a v důsledku toho mu byla uložena 
sankce za správní delikt,
- nesplňuje standardy kvality poskytovaných služeb a tento nedostatek 
neodstranil
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- při požádání samotného poskytovatele sociálních služeb z důvodu 
rozhodnutí ukončení své činnosti
Zrušení registrace má sankční charakter, dalším nástrojem ochrany klientů 
sociálních služeb ze strany státu je rovněž nově zavedený institut inspekce 
poskytování sociálních služeb. Inspekci provádí registrující orgán, tj. většinou 
krajský úřad. Předmětem inspekce je plnění podmínek stanovených pro registraci 
poskytovatelů sociálních služeb a kvalita poskytovaných sociálních služeb.26
Součástí každé registrace musí být finanční rozvaha (příloha č. 1), v jejímž rámci 
by měla být kvantifikovaná struktura nákladů nezbytných k zajištění provozu 
daného typu sociálního zařízení.
Každý poskytovatel sociálních služeb je povinen uzavřít před započetím jejich 
poskytování pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při 
poskytování služeb.27
1.5 Právní zakotvení financování sociálních služeb
Zákon o sociálních službách rovněž upravuje způsob, jakým lze sociální služby 
financovat.  Pro poskytovatele sociálních služeb by měly být nejdůležitějším 
zdrojem příjmů finanční prostředky poskytované formou dotací ze státního 
rozpočtu. Zákon stanoví, že „dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na zajištění 
poskytování sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou 
zapsáni v registru“.28 Tyto dotace se poskytují prostřednictvím rozpočtu kraje. 
O dotaci se musí žádat. Tuto žádost předkládá krajský úřad na MPSV. Zákon 
nespecifikuje, jak vysoká má dotace být, resp. jakou část nákladů na sociální 
služby má pokrývat. Stanoví se pouze, že dotace se poskytuje k financování 
běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v souladu se 
zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.
O dotaci musí žádat každý poskytovatel sociálních služeb, nikoli pouze nestátní 
subjekt. Tato koncepce financování sociálních služeb představuje zrovnoprávnění 
poskytovatelů sociálních služeb. Ze státního rozpočtu se poskytují rovněž účelové 
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dotace. Dotaci poskytuje MPSV na podporu sociálních služeb, které mají 
celostátní či neregionální charakter, na činnosti rozvojové povahy nebo v případě 
mimořádných situací (např. živelní pohromy).
Dalším zdrojem financování sociálních služeb jsou úhrady od samotných klientů 
těchto služeb. Předpokládá se, že z větší části by měl úhradu za sociální služby 
pokrýt právě příspěvek na péči. 
Zákon stanoví, jaké služby se poskytují bez úhrady, a které za úhradu.
Služby poskytované bez úhrady:
sociální poradenství, raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, 
krizová pomoc, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi i pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, 
sociální rehabilitace, sociální služby v kontaktních centrech a nízkoprahových 
zařízeních pro děti a mládež a služby sociálně terapeutických dílen.
Služby poskytované za úhradu se dále dělí na služby:
- Pobytové služby (služby poskytované v týdenních stacionářích, 
v domovech pro osoby se zdravotním postižením, pro seniory, 
v domovech se zvláštním režimem, v chráněném bydlení, ve 
zdravotnických zařízeních ústavní péče, v centrech sociálně 
rehabilitačních služeb), v těchto pobytových zařízeních se hradí za 
ubytování, stravu a péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.
- Asistenční (osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, 
průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, 
odlehčovací služby, služby v centech denních služeb a denních 
stacionářů), kde se hradí za základní činnosti v rozsahu stanoveném 
smlouvou.
- Azylové (azylové domy, domy na půl cesty, terapeutické komunity), kde 
se hradí za ubytování a stravu a za poskytování sociálních služeb 
v sociálně terapeutických dílnách, rovněž v rozsahu stanoveném 
smlouvou.29
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Vyhláška č. 505/2006 Sb. k provedení zákona o sociálních službách stanoví 
maximální výše úhrady, aby nedošlo k finančnímu zneužití provozování 
sociálních služeb.30 Omezení výše úhrad se stanoví především proto, že sociální 
služba je službou veřejnosti a nelze z ní vytvořit komerční činnost orientovanou 
na zisk. Přesto existují zcela komerční zařízení sociální péče, kde se klientům 
poskytují nadstandardní služby, a to za nadstandardní úhradu. 
Zákon neřeší otázku dostupnosti služeb ani potřebné kapacity služeb. Spoléhá na 
princip „nákupu služeb“, jenž nemůže stoprocentně garantovat, že budou služby 
v nezbytné kvalitě a v dostupném místě poskytovány všem lidem, kteří je budou 
potřebovat.
Dotace na služby nejsou zaručeny ani státem, ani kraji. Fungování systému závisí 
na rozhodování odpovědných úředníků a na tom, kolik prostředků do systému 
bude stát celkově uvolňovat.31
1.6 Zřizovatelé a poskytovatelé sociálních služeb
Zřizovateli zařízení poskytujících sociální služby v rezortním pojetí mohou být 
v ČR obce, kraje a MPSV. Obce mohou zřizovat v rámci své samostatné 
působnosti sociální služby buď jako vlastní organizační složky bez právní 
subjektivity, nebo jako příspěvkové organizace, které mají samostatnou právní 
subjektivitu. První možnost, forma organizační složky obce, se využívá spíše 
v případech, kdy jde o službu nenáročnou na personál, prostory a techniku. Pokud 
má obec zřizovat službu v těchto ohledech náročnou, nevhodnější forma 
samostatné příspěvkové organizace. Také kraje mohou zřizovat sociální služby 
v rámci své samostatné působnosti, a to stejně jako obce buď ve formě svých 
organizačních složek, nebo jako příspěvkové organizace. Po roce 2002 se kraje 
staly zřizovateli většiny zařízení sociální péče, kterou do té doby zřizovaly okresy. 
MPSV také může zřizovat zařízení sociální péče. V současnosti je ministerstvo 
zřizovatelem specializovaných ústavů s celostátní působností.
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Financování služeb, jejichž zřizovatelem je některý z výše uvedených subjektů, je 
buď plně, nebo zčásti kryto z rozpočtu tohoto subjektu. Státní dotace od roku 
2007 přicházejí registrovaným poskytovatelům prostřednictvím krajských úřadů.
Zřizovatelem a poskytovatelem sociálních služeb mohou být v ČR i nestátní 
neziskové organizace. Tyto subjekty mohou dostávat dotace na svou činnost 
z veřejných rozpočtů, tj. z rozpočtů obcí, krajů a ministerstev. Na tyto dotace 
nemají právní nárok.
Nestátní poskytovatelé sociálních služeb, kteří pracují na neziskové bázi, vznikají 
jako právnické osoby od roku 1990. V současné době je možné zakládat 
poskytovatele sociálních služeb v následujících právních formách:
- občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.,
- obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb.,
- církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb.
Dalším zvláštním druhem neziskového státního subjektu jsou nadace. Ty však 
mohou činnost poskytovatelů sociálních služeb pouze financovat, nemohou samy 
službu poskytovat.32
1.7 Vícezdrojové financování
Jedním ze základních principů poskytování sociálních služeb je princip jejich 
vícezdrojového financování:
- dotace od státu (příspěvek na lůžko v domovech důchodců a v ústavech 
sociální péče a dotace na činnost pro nestátní ziskové organizace)
- dotace od krajů, popř. od krajských úřadů
- vlastní zdroje jednotlivých obcí
- finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie
- příspěvky od nadací, popř. nadačních fondů
- další zdroje, které se na financování sociálních služeb mohou podílet 
(dary, sponzoring, příspěvky od klientů).33
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1.7.1 Etapy dotačního řízení
Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá 
úhrada ze strany státu (zpravidla vlády nebo zákonodárného sboru) nebo 
územněsprávního celku (v Česku kraj, obec nebo městská část) nějakému 
subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném 
zájmu“. V některých oborech, například u veřejné osobní dopravy, se dotace 
provádějí formou úhrady prokazatelné ztráty, případně zákonem definovaného 
přiměřeného zisku. Často bývá poskytnutí dotace vázáno na jistou míru vlastní 
spoluúčasti příjemce (například dotace tvoří určitý procentní podíl z částky 
vynaložené příjemcem dotace).
Pod pojmem dotace se také může chápat pomoc od soukromého subjektu, potom 
je ale ovšem vhodnější užít termín charita. Dotace se chápe obvykle jako opak 
daně, ačkoli někdy může být udělena ve formě snížených daní. Tyto formy dotací 
se obecně nazývají daňové úlevy nebo daňové prázdniny.34
Sedm hlavních etap dotačního řízení bylo vymezeno v rámci pravidelně 
zpracovávaných a veřejně publikovaných tzv. technických projektů. V jejich
rámci byla uplatňována řídící role MPSV i partnerský přístup s poskytovateli 
jednotlivých služeb.
I. fáze – technická komise zkontroluje formální úplnost náležitostí žádosti
a přijme návrh rozhodnutí o vyřazení žádosti nebo její postoupení k dalšímu 
hodnocení.
II. fáze – hodnotící komise přijme návrh rozhodnutí o míře podpory projektu, při 
posuzování projektu klade tato komise důraz na kvalitu, potřebnost a nákladnost 
služby.
III. fáze – jednotlivé meziresortní pracovní skupiny projednávají společné dotační 
tituly, jejich úkolem je na jedné straně omezení možnosti duplicitního financování 
a na druhé straně vytvářejí synergie ve formě sdružování veřejných zdrojů.
IV. fáze - komise pro vypořádání námitek plní roli nezávislé instance, která 
v jednotlivých případech přezkoumává, zda byly dodrženy všechny postupy a zda 
                                                
34 ENCYKLOPEDIE. Dotace. [online encyklopedie]. 
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byly zváženy všechny okolnosti, komise může přizvat zúčastněné k jednání, 
v odůvodněných případech navrhuje ministrovi změnu posouzení hodnotící 
komise.
V. fáze – dotační komise globálně posuzuje, zda byly zváženy všechny 
zúčastněné společenské zájmy a zda jednotlivé hodnotící komise rozhodovaly ve 
stejných případech stejně.
VI. fáze – ministr následně přebírá politickou odpovědnost za průběh dotačního 
řízení a svým podpisem stvrzuje přidělení konkrétní výše dotace.
VII. fáze – komise pro vypořádání námitek plní roli nezávislé instance, která 
v jednotlivých případech přezkoumává, zda byly dodrženy všechny postupy a zda 
byly zváženy všechny okolnosti, komise může i v této fázi přizvat zúčastněné
k jednání, v odůvodněných případech navrhuje ministrovi změnu rozhodnutí 
o přidělení dotace.35      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                
35 PRŮŠA, 2007, s. 62-63
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2 PRAKTICKÁ ČÁST
2.1 Cíl praktické části a účel šetření  
Cílem bakalářské práce bylo zjistit možnosti financování sociálních služeb 
v Libereckém kraji za účelem lepší orientace jak pro poskytovatele sociálních 
služeb, tak pro ty, co finance poskytují.
Při šetření byla použita analýza dokumentů poskytnutých odborem sociálních 
věcí, bezpečnosti a problematiky menšin Krajského úřadu Libereckého kraje a 
odborem sociálních a zdravotních služeb Statutárního města Liberec. Informace 
byly také poskytnuty odborem regionálního rozvoje a evropských projektů 
Krajského úřadu Libereckého kraje, který je zprostředkovatelem a průvodcem 
žadatelů při žádostech o dotace z fondů Evropské unie. Z dlouhodobé zkušenosti 
autorky s daným tématem, z jejích kontaktů a konzultací s pracovníky těchto 
odborů jsou patrné problémy s náročností vypracování takových žádostí a 
projektů, které by vyhovovaly přísným kritériím a hodnocením při posuzování. 
Dále z konzultací s poskytovateli sociálních služeb, kteří provozují služby v 
oblasti sociální péče formou pobytové, tak i terénní služby vyplynulo, že je velice 
trápí nedostatek finančních prostředků nezajištění provozu celého zařízení,
nejistota a obavy z blízké budoucnosti. Nikdy nemají stoprocentní jistotu, že 
částka, kterou potřebují na poskytování sociálních služeb, jim bude poskytnuta a 
když ano, tak v jaké výši. Tato situace vede k tomu, že svůj personál zaměstnávají
na dobu určitou a plánované služby, které mají v plánu poskytovat, musí odložit 
nebo úplně zrušit. Dalším důsledkem finanční nejistoty je nedostatek kvalitních a 
kvalifikovaných pracovníků. Je možné, že problematika podlimitního mzdového 
ohodnocení profese sociálních pracovníků a z toho vyplývajících sociálních 
služeb má v konečném důsledku dopad na celkovou nízkou prestiž ve společnosti. 
Z důvodu změny systému financování sociálních služeb, které nastaly po přijetí 
zákona č.108/2006 bylo rozhodnuto o zaměření bakalářské práce na monitoring 
možností financování sociálních služeb v Libereckém kraji. V následující 
praktické části bude nejdříve pozornost věnována k stanovení předpokladů, k 
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popisu použitých metod a zkoumaného vzorku. Poté se zaměříme na získaná data 
a jejich interpretaci. 
2.2. Stanovení předpokladů
Byly stanoveny tyto předpoklady:
1. Lze předpokládat, že v současném systému financování sociálních služeb 
v Libereckém kraji existují více než tři zdroje.
2. Lze předpokládat, že nejvíce využívanou možností financování sociálních 
služeb v Libereckém kraji je dotace z MPSV.
3. MPSV je hlavním zdrojem dotací pro služby sociální péče
4. Lze předpokládat, že existuje sociální služba, pro kterou lze najít méně než 
dva hlavní dotační tituly.
K posouzení platnosti stanovených předpokladů bakalářské práce, bylo potřeba 
odpovědět na výzkumné otázky:
-  Jaké jsou možnosti financování sociálních služeb v Libereckém kraji?
- Které ze zdrojů poskytující peníze na financování sociálních služeb jsou 
nejvíce využívané?
- Dotační tituly pro různé druhy služeb.
2.3. Použité metody
Při zpracování praktické části byla použita tato metoda:
- analýza dokumentů
Data uvedená v praktické části byla získána jednak prostřednictvím informací 
uvedených v odborných literárních a internetových zdrojích a z veřejně 
dostupných materiálů Krajského úřadu Libereckého kraje – odboru sociálních 
věcí, bezpečnosti a problematiky menšin a z odboru regionálního rozvoje 
a evropských projektů, Statutárního města Liberec a Ministerstva sociálních věcí 
České republiky. Při shromažďování informací a materiálů vyplynula potřeba pro 
odborné pracovníky odboru sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin 
Krajského úřadu Libereckého kraje sjednotit data poskytovaná zařízeními 
poskytující sociální služby. Od nabytí platnosti zákona č.108/2006, Sb. 
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o sociálních službách, tj. od roku 2007, Ministerstvo práce a sociálních věcí České 
republiky každý rok stanovuje pro účely dotačního řízení Metodiky MPSV ČR 
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb 
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Rozdíl mezi Metodikami na rok 
2008 a2009 a Metodikou na rok 2007 je podmínka registrace pro poskytnutí 
dotace ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb, tak, jak je to 
uvedeno v zákoně o sociálních službách. Jelikož tento zákon nabyl platnost 1. 1. 
2007 a poskytovatelé žádali o dotaci na rok 2007 již v roce 2006, nebyla tato 
podmínka na základě Metodiky pro rok 2007 vyžadována.36
Získané informace se týkají druhu sociálních služeb poskytovaných poskytovateli
sociálních služeb zaregistrovaných v Registru poskytovatelů za Liberecký kraj. 
Šetření se zaměřilo na konkrétní zdroje a možnosti financování sociálních služeb 
v Libereckém kraji. Analýza dokumentů byla zaměřena na získání dat ohledně 
dotací a příspěvků v letech 2007 až 2009. Do práce byly zahrnuty konzultace 
s poskytovateli sociálních služeb na situaci ohledně financování před a po nabytí 
platnosti zákona č.108/2006.
2.4 Popis zkoumaného vzorku
Zkoumána byla data poskytovatelů sociálních služeb zaregistrovaných za 
Liberecký kraj. 
Studiem materiálů z odboru sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin 
Krajského úřadu Libereckého kraje byly získány informace:
- Grantový fond č. 9 za rok 2007 a 2008.
- Příspěvky příspěvkovým organizacím zřizované Libereckým krajem za 
období 2007 – 2009.
- Přímá podpora poskytnutá v letech 2007 a 2008.
Dále byly ze Statutárního města Liberec použity informace a materiály:
- Grantový fond zdraví za rok 2007 a 2008.
- Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2007 a 2008.
Údaje z let 2007 až 2009 poskytnutých prostřednictvím dotací z Ministerstva 
práce a sociálních věcí České republiky byly získány z odboru sociálních věcí, 
                                                
36 MINISTERTSVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Dotace na poskytování sociálních služeb.
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bezpečnosti a problematiky menšin Krajského úřadu Libereckého kraje a týkají se 
jednoho sta poskytovatelů sociálních služeb zaregistrovaných v Registru 
poskytovatelů za Liberecký kraj.  
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého 
kraje poskytl informace ohledně čerpání peněz v rámci regionální politiky EU 
v letech 2005 – 2008 a informace o plánovaných projektech v roce 2007 – 2013 
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Celkem bylo 
zrealizováno 38 projektů financovaných z Grantového schématu Sociální 
integrace v Libereckém kraji. Žadateli byly poskytovatelé sociálních služeb, obce 
i školská zařízení. Další čtyři projekty jsou plánované v rámci Regionálního 
operačního programu Severovýchod.
2.5 Získaná data a jejich interpretace
Odpověď na předpoklad č. 1, zda lze předpokládat, že v současném systému 
financování sociálních služeb v Libereckém kraji existují více než tři zdroje, nám 
odpovídá schéma č. 1.
Schéma č. 1 Schéma zdrojů financování sociálních služeb v Libereckém kraji
                                                                                            
Vysvětlivky zkratek: MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
                                   KÚLK – Krajský úřad Libereckého kraje
                                   EU – Evropská unie   
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Z uvedeného schématu č. 1 je patrné, že v současném systému financování 
sociálních služeb v Libereckém kraji existuje více jak tři zdroje a to:
1. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které vyhlašuje Dotační řízení
2. Krajský úřad Libereckého kraje poskytující dotace z Grantového fondu 
č 9, přímé dotace a příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3. Statutární město Liberec Grantem Fond zdraví a příspěvky 
4. Evropská unie a čerpání peněz z jejích fondů
5. Nadace a sponzoři
Druhý předpoklad, že nejvíce využívanou možností financování sociálních služeb 
v Libereckém kraji je dotace z MPSV nám dokazují následující grafy  - graf č. 1,
graf č. 2 a graf č. 3. Z grafu č. 1 je patrné, že poskytnutá dotace z MPSV ČR činí 
99,20% z celkové částky financí, poskytnutých ze zdrojů MPSV ČR, Krajského 
úřadu Libereckého kraje a Statutárního města Liberec poskytovatelům sociálních 
služeb v Libereckém kraji. KÚLK se podílí  0,48%  a Statutární město Liberec 
pouze 0,32%.
Graf č. 1 Přehled poskytnutých dotací za rok 2007
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Graf č. 2 Přehled poskytnutých dotací za rok 2008
V roce 2008 se již KÚLK podílel na celkové částce financí poskytnutých z MPSV 
ČR, KÚLK a Statutárního města Liberec 0,75%. Z MPSV ČR to bylo 98,93% a ze 
Statutárního města Liberec 0,31%.
Graf č. 3 Součet poskytnutých dotací za rok 2007 a 2008
Zdroj: KÚLK, odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin. Interní materiály 
Celkem za období 2007 až 2008 se MPSV ČR podílelo 99,14% z celkové částky, 
KÚLK celkem 0,54% a Statutární město se podílelo 0,32% z celkového objemu 
financí poskytnutých MPSV ČR, KÚLK a Statutárním městem Liberec. 
Potvrzení třetího předpokladu nám poskytly následující grafy za rok 2007, 2008
 a 2009. Z grafů č. 1 - 3 vyplývá, že hlavním zdrojem financí pro poskytovatele 
sociálních služeb je MPSV ČR.  
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Graf č. 4 Výše poskytnuté dotace z MPSV v roce 2007 dle skupiny služeb
Zdroj: KÚLK, odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin. Interní materiály 
Vysvětlivky zkratek: MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Graf č. 5 Výše poskytnuté dotace z MPSV v roce 2008 dle skupiny služeb
Zdroj: KÚLK, odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin. Interní materiály 
Vysvětlivky zkratek: MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
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Graf č. 6 Výše poskytnuté dotace z MPSV v roce 2009 dle skupiny služeb
Zdroj: KÚLK, odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin. Interní materiály 
Vysvětlivky zkratek: MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Porovnání grafů č. 4-6 s grafy č. 7 a 8 (viz strana 47 a 49) ukazuje na skutečnost, 
že zatímco MPSV klade důraz při podpoření žádostí o dotaci na službu sociální 
péče, krajský úřad Libereckého kraje má snahu z Grantového fondu č. 9  -
Podpora sociálních programů Libereckého kraje rozdělovat finance mezi tři druhy 
sociálních služeb (sociální péče, sociální prevence a sociální poradenství) 
přibližně stejně.
Předpoklad č. 4, že lze předpokládat, že existuje sociální služba, pro kterou lze
najít méně než dva hlavní dotační tituly se nám nepotvrdil. Naopak z tabulek č. 9, 
10 a tabulek č. 11-13 uvedených v přílohách č. 2 – 5, lze vyčíst, že žádat dotace 
z Grantového fondu a z MPSV ČR lze na jakoukoliv službu uvedenou v zákoně 
o sociálních službách č. 108/2006. Pouze jedinou podmínkou je, že poskytovatel 
sociální služby má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo 
je zapsaná v registru poskytovatelů sociálních služeb (§84 odst. 5 zákona 
o sociálních službách). Z čehož vyplývá, že pro každou sociální službu jsou 
k dispozici alespoň dva zdroje dotací.
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Poskytovateli sociálních služeb mohou být také soukromé podnikatelské subjekty, 
které chod zařízení financují ze svých soukromých aktivit.
Každé udělení dotace má ve svých podmínkách pro čerpání uvedeny podmínky, 
za kterých lze o dotaci žádat. Například v podmínkách příspěvkových organizací 
Libereckého kraje je omezení, že tyto zřízené organizace nesmí již žádat o dotace 
v Grantovém fondu vyhlašovaném Krajským úřadem Libereckého kraje. Ale nic 
jim nebráni v tom, aby si podaly žádost o dotaci u MPSV ČR nebo u Grantového 
fondu Statutárního města Liberec. Pokud se týká čerpání peněz z fondů EU, je 
vždy specifikováno v jednotlivých dotačních titulech, kdo může být žadatelem 
a na které druhy sociálních služeb lze dotaci žádat.
2.5.1. Registr poskytovatelů sociálních služeb
V Registru poskytovatelů sociálních služeb je v současné době za Liberecký kraj 
zaregistrováno sto poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují tyto sociální 
služby (čísla v závorkách vyjadřují počty poskytovatelů):
azylové domy (11) 
centra denních služeb (8)
denní stacionáře (12) 
domovy pro osoby se zdravotním postižením (22)
domovy pro seniory (23) 
domovy se zvláštním režimem (19)
domy na půl cesty (1) 
chráněné bydlení (10)
intervenční centra (1) 
kontaktní centra (3)
krizová pomoc (0) 
nízkoprahová denní centra (2)
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (3) 
noclehárny (4)
odlehčovací služby (18) 
osobní asistence (14)
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pečovatelská služba (44) 
podpora samostatného bydlení (1)
průvodcovské a předčitatelské služby (3) 
raná péče (3)
služby následné péče (3) 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (5)
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (13)
sociálně terapeutické dílny (8)
odborné sociální poradenství (45) 
sociální rehabilitace (13)
telefonická krizová pomoc (4) 
terapeutické komunity (2)
terénní programy (13) 
tísňová péče (0)
tlumočnické služby (1) 
týdenní stacionáře (5)37
2.6 Přehled financí poskytovaných z rozpočtu Libereckého kraje
2.6.1 Příspěvkové organizace
Jako v každém kraji na území České republiky, tak i v kraji Libereckém jsou 
poskytovateli sociálních služeb příspěvkové organizace zřizované Libereckým 
krajem, neziskové organizace včetně občanských sdružení a organizace soukromé.
Ve věci financování mají krajské příspěvkové organizace lepší pozici, v tom, že 
částečně mají jistotu v dotacích na jejich provoz. Liberecký kraj je zřizovatelem 
celkem 29 organizací (příloha č. 1). Osm z nich jsou domovy pro seniory, dvanáct 
zařízení nabízí široké spektrum sociálních služeb lidem s tělesným, mentálním, 
případně kombinovaným postižením, například ambulantní, pobytové 
a odlehčovací služby. Centrum intervenčních a psychosociálních služeb 
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Libereckého kraje, p.o. zajišťuje ekonomický, technický, a odborný servis pro pět 
začleněných zařízení:
- Intervenční centrum Liberec - centrum pro pomoc obětem domácího násilí.
- Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec - věnuje se 
především oblasti mezilidských vztahů, poskytuje odborné sociální 
poradenství, pomoc ve složité životní situaci nebo v osobní krizi. Tato 
poradna má dvě detašovaná pracoviště v Turnově a v Jilemnici.
- Linku důvěry Liberec - služba sociální prevence, telefonická krizová
pomoc.
- Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Jablonec nad Nisou
- Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v České Lípě. 
Pod Centrum sociálních služeb Libereckého kraje patří dvě Zvláštní zařízení 
pěstounské péče v Jablonci nad Nisou. Stručná charakteristika těchto zařízení 
je komplexní péče o svěřené děti formou náhradní rodiny.
Na konci každého roku zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočet kraje na nový 
rok. V roce 2007 Liberecký kraj poskytl neinvestiční příspěvek na provoz 
svým příspěvkovým organizacím ve výši 44 702 000 Kč Tento příspěvek byl 
chválen v rámci rozpočtu na rok 2008 zastupitelstvem kraje na 11. zasedání 
dne 19. prosince 2006. 
Dne 18. prosince 2007 zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání 
příspěvek na rok 2008 ve výši 39 824 000 Kč.
Na rok 2009 byl schválen zastupitelstvem kraje, které se konalo16. prosince 
2008 příspěvek ve výši 42 915 980 Kč. 
Největší část z těchto příspěvků každý rok připadlo příspěvkové organizaci 
Jedličkův ústav Liberec. Je to z těch důvodů, že se jedná o velkou organizaci, 
která je zaměřena na cílovou skupinu od dětí až po dospělé a poskytuje jim 
tyto druhy služeb:
- Domov pro osoby se zdravotním postižením
- Týdenní stacionář
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- Centrum denních služeb
- Odlehčovací službu
Na druhém místě co do výše příspěvku je Dům seniorů Liberec – Františkov. 
Nově postavený domov důchodců blízko centra Liberce se dělí na tři 
propojené pavilony. V domově jsou vytvořeny podmínky pro soukromí 
obyvatel i pro jejich společenský život. V budově jsou vybavené prostory pro 
rehabilitaci, lékařská ordinace, kavárna a mnoho dalších služeb.
2.6.2 Grantový fond Libereckého kraje
Grantový fond Libereckého kraje (dále jen „grantový fond“) je zřízen usnesením 
Zastupitelstva Libereckého kraje jako trvalý účelový fond Libereckého kraje 
v souladu s ustanovením §14 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a § 5 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Grantový fond je peněžním fondem Libereckého kraje (dále jen „kraje“), který je 
zřízen za účelem soustřeďování finančních prostředků předurčených k úhradě 
výdajů souvisejících s podporou projektů a činností směřující k rozvoji území 
Libereckého kraje a ke zkvalitnění života na jeho území.    
Grantový fond je nástrojem rozpočtu kraje, jehož prostřednictvím je 
zabezpečován neustálý rozvoj území a podpora aktivit v souladu s programem
rozvoje kraje a s cíly příslušných odvětvových resortů. 
Prostřednictvím grantového fondu se kraj podílí na spolufinancování vybraných 
projektů, které přispívají k dosažení stanovených cílů. Podílem kraje na 
spolufinancování se rozumí výše poskytnuté dotace z grantového fondu 
příslušnému subjektu.
Finanční zdroje grantového fondu tvoří:
a) převody finančních prostředků z rozpočtu kraje - Granty ve výši schválené 
zastupitelstvem kraje na příslušný rozpočtový rok
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b) převody finančních prostředků z rozpočtu kraje v běžném roce z kapitoly 914 
– Působnosti, ve výši schválené zastupitelstvem kraje. Převody do grantového 
fondu příslušnému resortu mohou být uskutečněny pouze z prostředků 
schválených těmto resortům.
c) zůstatek finančních prostředků grantového fondu k 31. 12. předchozího roku 
v členění dle resortů
d) úroky z  bankovního účtu, na kterém jsou vedeny finanční prostředky fondu
e) jiné finanční prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů)
f) vrácené a nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté z fondu
Finanční prostředky z grantového fondu čerpají příjemci na základě uzavřené 
smlouvy s Libereckým krajem. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace schvaluje rada 
kraje.       
GF č. 9 – Program podpory sociálních programů Libereckého kraje
Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin Krajského úřadu 
Libereckého kraje vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí o příspěvek z Grantového 
programu Libereckého kraje, programu č. 9 - Podpora sociálních programů 
Libereckého kraje.
Oprávněnými žadateli jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb vyjma 
příspěvkových organizací kraje.
V letech 2007 až 2009 je zastupitelstvem kraje odsouhlasena částka na GF9 ve 
výši 1 400 000 Kč. V roce 2007 byla navýšena o rezervu na částku 2 400 000 Kč 
a v roce 2008 byla zvýšena rezervou o 100 000 Kč, tj. na částku 1 500 000 Kč. 
Dne 26. 6. 2007 Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 183/07/ZK výsledky 
grantového řízení GF9 – 2007. 
O dotaci žádalo 37 organizací, které uvedly, že na zajištění provozu potřebují 
celkem 92 457 793 Kč. Z toho na konkrétní jednu službu žádali celkem 
20 168 672 Kč. Dvaceti organizacím byla rozdělena částka vyčleněná na GF9 
v roce 2007, tj. 1 500 000 Kč. (viz příloha č. 2, tabulka č. 9)
Tabulka č. 9 (příloha č. 2) nám názorně ukazuje, že nejvyšší podíl dotace GF9 činí 
25,30%  (100 000 Kč) z výše uvedeného požadavku (395 300 Kč) a to u služby 
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raná péče. Přesto nejvyšší udělenou dotaci v částce 480 000 Kč získala služba 
osobní asistence, která žádala hned po pečovatelské službě nejvyšší částku.
Graf č. 7 Podíl dotace na celkovém rozpočtu dle druhu služby
Zdroj: KÚLK, odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin. Interní materiály 
Použité zkratky: SAS – sociálně aktivizační služby, ZP – zdravotní postižení
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Z grafu č. 7 je patrné, že nejvyšší podíl dotace GF9 na celkovém rozpočtu získala 
v roce 2007 služba raná péče (3,93%), na druhém místě byla s 3,75% se umístila 
služba sociální rehabilitace a na třetím s 2,78% sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením.
Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 186/08/ZK ze dne 24. června 2008 
bylo schváleno rozdělení účelových finančních prostředků v rámci Grantového 
fondu Libereckého kraje, č. 9 - Podpora sociálních programů Libereckého kraje 
pro rok 2008.
V roce 2008 žádalo o finanční prostředky z grantového fondu již 64 poskytovatelů 
sociálních služeb, kteří uvedli, že celková náklad na jejich činnost činí 
161 358 190 Kč. Požadavek na příspěvek od kraje činil 25 182 906 Kč. 
29 organizací se svojí žádostí uspěli a jejich žádosti o příspěvek z grantového 
fondu jim byl poskytnut v celkové výši 2 400 000 Kč. Tito podpoření 
poskytovatelé sociálních služeb uvedli, že jejich celkové náklady na provoz činní 
67 404 149 Kč a na sociální službu žádali celkem 9 886 964 Kč.
V roce 2008 díky vyšší celkové částce poskytnuté na dotace z GF9, získala služba 
denní stacionáře na svůj provoz 90,06% z celkově požadované částky ve výši 
144 000Kč. Nejvyšší dotace 400 000Kč byla poskytnuta službě osobní asistence 
stejně jako v roce 2007. Jen o 5 000 Kč méně dostala pečovatelská služba. (viz 
příloha č. 3, tabulka č. 10)
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Graf č. 8 Podíl dotace na celkovém rozpočtu dle druhu služby
Zdroj: KÚLK, odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin. Interní materiály
Použité zkratky: SAS – sociálně aktivizační služby, ZP – zdravotní postižení
Na grafu č. 8 můžeme porovnat podíl dotace v roce 2008 na celkovém rozpočtu 
dle druhu služby. Zde se výsledky oproti roku změnily v tom, že nejvyšší podíl 
zaujímá služba podpora samostatného bydlení (19,86%). S velkým rozdílem je na 
druhém místě s 7,33% služba domovy pro osoby se zdravotním postižením.
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Pro rok 2009 Výzva dosud nebyla vyhlášena.38
Tabulka č. 2
Grantový fond 
Program č. 9 podpora sociálních programů Libereckého kraje












dotace k požadavku 
dotace 
2007 92 457 793 20 148 672 1 500 000 7,44%
2008 161 358 190 25 182 906 2 400 000 9,53%
2009 1 400 000
Pozn.:
v roce 2007 schválená dotace 1,4 mil.Kč+ 0,1 mil. Kč navýšena o vratku
v roce 2008 schválená dotace 1,4 mil.Kč+ 1 mil. Kč navýšena o převod z kap. 914 -
působnosti
Zdroj: KÚLK, odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin. Interní materiály 
2.6.3 Přímá podpora
Mezi další možnosti získání finančních prostředků na sociální služby z kraje, patří 
přímá podpora. Poskytovatel sociální služby podá obecnou žádost na udělení 
grantu přímo na kraj. Tuto žádost si podávají poskytovatelé například z důvodu 
transformace služeb během roku. Zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodování
o majetkoprávních úkonech poskytování dotací občanským sdružením, 
humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím na 
území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory 
rodin, zdravotnictví, protidrogových aktivit a prevence kriminality v hodnotě nad 
200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce. Částky do 
200 000 Kč schvaluje Rada libereckého kraje.39
                                                
38 LIBERECKÝ KRAJ [online]
39 ZÁKON 129/2000 Sb., o krajích
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Tabulka č. 3
Přímá podpora z kapitoly 91405 - působnosti










2007 3 327 269 2 760 000 82,95%
2008 5 953 967 4 240 000 71,21%
Tabulka č. 4
Vysvětlivky zkratek: NNO – nestátní neziskové organizace
Přímá podpora poskytovatelům protidrogových služeb

















2007 2 669 298 2 400 000 89,91%
2008 2 860 000 2 860 000 100,00%
Zdroj: KÚLK, odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin. Interní materiály 
2.7 Přehled financí poskytovaných z rozpočtu Statutárního města Liberec
2.7.1 Příspěvkové organizace
Statutární město Liberec je zřizovatelem tří poskytovatelů sociálních služeb:
- Centrum zdravotní a sociální péče - poskytuje pečovatelskou službu, 
ambulantní a pobytovou odlehčovací službu na území města Liberce.
- Dětské centrum Sluníčko - poskytuje komplexní zdravotně-sociální 
a výchovnou péči v nepřetržitém provozu dětem od narození do tří let 
věku, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů 
zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném 
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prostředí. Ze zdravotních důvodů může tuto péči poskytovat i dětem 
starším, zpravidla do věku 6 let.
- Komunitní středisko Kontakt - poskytuje jak sociální služby dle zákona 
č. 108/2006 Sb., tak služby doplňkové. Cílovou skupinou jsou  občané 
města a  nestátní neziskové organizace, které vzájemně spolupracují na 
principu rozvinuté občanské společnosti.40
Na základě dotazu položeného odboru sociálních a zdravotních služeb byly 
poskytnuty tyto informace:
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  činily v roce 2007
pro Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 25.743.000 Kč, pro  Dětské 
centrum Sluníčko Liberec 23.531.000 Kč a pro Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec 1.100.000 Kč. V roce 2008 to bylo pro Centrum zdravotní
a sociální péče 22.625.000 Kč a pro Dětské centrum Sluníčko Liberec
23.531.000 a Komunitní středisko KONTAKT Liberec 5.488.875 Kč
2.7.2 Grantový fond Magistrátu města Liberec
Prostřednictvím žádosti o dotaci z Fondu zdraví statutárního města Liberec lze 
žádat pro projekty uskutečněné za účelem:
 podpora zdravotních preventivních a léčebných programů na území města 
vedoucí k prevenci civilizačních onemocnění
 podpora aktivit směřujících ke zlepšení kvality života osob s dlouhodobě 
nepříznivým zdravotním stavem nebo znevýhodněných skupin občanů
 podpora aktivit v sociální oblasti ve prospěch občanů města, přispívajících 
k překonání sociálního vyloučení
 podpora vytváření zdravého životního stylu
 podpora vzdělávacích a výchovných programů
Základních pravidla přidělování dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec 
byla schválena Radou města Liberec usnesením č. 105/07 ze dne 13. 2. 2007.
                                                
40 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC [online]
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Výzva pro rok 2009 byla vyhlášena od 2. 1. 2009, uzávěrka přijímání žádostí byla 
stanovena na 13. 2. 2009.41
Každý rok v rámci poskytování dotací z Fondu zdraví SML rozděluje 1.000.000,-
Kč (rok 2007 - usnesení 113/07 a 208/07 zastupitelstva města, rok 2008 - usnesení 
58/08 a 123/08).42
2.8 Dotační řízení MPSV ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb vyhlašuje od 
roku 2007 dotační řízení – výzvu. Jedná se o výběrové dotační řízení k poskytnutí 
dotace ze státního rozpočtu pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální 
služby (poskytovatelé sociálních služeb). Dotační řízení MPSV ČR je vyhlášeno 
v návaznosti na §101 a §104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve 
znění pozdějších předpisů.
Účel dotace
Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze k financování běžných výdajů, 
které souvisejí s poskytováním sociálních služeb.
Dotaci lze poskytnout poskytovateli sociální služby, který má oprávnění 
k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru 
poskytovatelů sociálních služeb (§84 odst. 5 zákona o sociálních službách).
V tomto ustanovení se Výzva pro rok 2007 se lišila od Výzev pro rok 2008 
a 2009. Jelikož zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách začal platit od 1. 1. 
                                                
41 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC [online]
42 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC [online]
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2007, ale žádosti se podávaly již v roce 2006, tato podmínka nebyla ve Výzvě pro 
rok 2007 uvedena. Výzva pro rok 2007 obsahovala tento text navíc:
„Protože rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých 
druhů sociálních služeb podle § 35 odst. 2 stanoví prováděcí právní předpis 
(vyhláška MPSV ČR), který ke dni vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR nebyl 
projednán a schválen, je nutné rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních 
činností u jednotlivých druhů sociálních služeb uvedený v dokumentu Druhy 
sociálních služeb pojímat do schválení vyhlášky MPSV ČR jako pracovní, 
přičemž při rozhodnutí o dotací MPSV ČR přihlédne k případným změnám, 
respektive k platnému znění vyhlášky.“43
Teprve Výzvy pro rok 2008 a 2009 se sjednotily v oblasti Druhů sociálních 
služeb. Z tohoto důvodu bylo také velice těžké jednak získat, ale i zpracovávat 
data jak u Grantového fondu poskytovaného krajským úřadem, tak u dotací 
z MPSV¨.
Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze na financování základních druhů 
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při 
poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet 
a charakteristiky jsou uvedeny v části III, hlavě I, díle 2 až 4 zákona 
č.108/2006 Sb., o sociálních službách.
Dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb (zejména v případě 
služeb s regionální a místní působností) bude poskytována s ohledem na 
regionální, místní potřebnost sociální služby (tj. v souladu s regionálními plány 
rozvoje sociálních služeb).
                                                
43 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro 
rok 2007 – výzva. [online]
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Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2007, 2008, 2009
Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či 
regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či 
regionálními potřebami (podpora podle §101 zákona č. 108/2006 Sb.).
V rámci tohoto programu bude uskutečňována podpora sociálních služeb, za 
podmínek stanovených metodikou, s výjimkou těch, které naplní podmínky 
stanovené pro program podpory B.
Program podpory B, Oblast B1 – podpora sociálních služeb, které mají celostátní 
či nadregionální charakter (podpora podle §104 odst. 3 písm. a) zákona 
č. 108/2006 Sb.)
V rámci této oblasti podpory bude podporováno výhradně poskytování takových 
sociálních služeb, které jsou prováděny v národním měřítku a které se zaměří na 
cílovou skupinu uživatelů služby (na okruh osob, pro který je sociální služba 
určena), u nichž riziko sociálního vyloučení nemá jen regionální charakter, ale 
dopadá na celou společnost.
Oblast podpory je směřována na konkrétní pomoc a podporu uživatelům služby.
Tyto služby musí vzhledem k požadavku na celostátní a nadregionální charakter 
(národní měřítko) dále splňovat povinně podmínku místa realizace služby, tj.:
 poskytování sociální služby musí přesahovat území minimálně 
3 sousedících krajů a vzhledem k charakteristikám poskytované služby 
nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů 
odděleně nebo 
 poskytování sociální služby bude mít dopad na celou cílovou skupinu 
uživatelů služby a při poskytování sociální služby musí být vytvářen 
systémový přístup k řešení problematiky určité cílové skupiny v rámci celé 
ČR. 
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V opačném případě je žadatel považován za poskytovatele regionálních, místních 
sociálních služeb a podává žádost podle místa realizace konkrétních služeb na 
příslušný krajský úřad.
Program podpory B, Oblast B2. Činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména 
na vzdělávání pracovníků v sociálních službách, podpora kvality sociálních služeb 
a zpracování střednědobých plánů krajů a plánů obcí v oblasti sociálních služeb 
bude v roce 2008 podporováno především z Evropského sociálního fondu v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace
Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup pro 
posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, 
kontrolu a vyúčtování dotace pro rok 2007, 2008 a 2009 jsou uvedeny v Metodice 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro každý rok v oblasti podpory 
poskytování sociálních služeb (dále jen “metodika”).
Dotace ze státního rozpočtu je poskytována žadatelům na základě Žádosti 
poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro daný rok. Žádost 
musí být vyplněna a předložena stanoveným způsobem. K žádosti musí být 
zároveň přiloženy povinné přílohy. Žádost se podává současně v listinné 
a elektronické podobě.
Na realizaci dotačního řízení MPSV ČR, zejména v případě programu A, se 
podílejí krajské úřady (dále viz jednotlivá ustanovení této metodiky). Konečné 
rozhodnutí o podpoře poskytování sociálních služeb je v kompetenci 
poskytovatele dotace (MPSV ČR).
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Celkový objem finančních prostředků určených na podporu poskytování 
sociálních služeb je limitován objemem prostředků, který je na tyto účely v daném 
roce vyčleněn ve státním rozpočtu v kapitole MPSV ČR.44
2.8.1 Dotační řízení MPSV ČR na rok 2007
Poskytovatelé sociálních služeb celkem žádali o částku 433 128 344 Kč. 
V Příloze č. 4 nám tabulka č. 11 Přehled dotací z MPSV za rok 2007 ukazuje, že 
výše poskytnuté dotace od MPSV na rok 2007 je 307 931 900 Kč. Rozdíl je 125 
196 444 Kč.
2.8.2 Dotační řízení MPSV ČR na rok 2008
Poskytovatelé sociálních služeb celkem žádali o částku 426 239 953 Kč. Výše 
poskytnuté dotace od MPSV na rok 2008 je 315 382 700 Kč (příloha č. 5 tabulka 
č. 12 Přehled dotací z MPSV za rok 2008). Rozdíl je 110 857 253 Kč, což 
představuje skoro o čtvrtinu menší částku.
2.8.3 Dotační řízení MPSV ČR na rok 2009
Poskytovatelé sociálních služeb celkem žádali o částku 427 433 087 Kč. V příloze
 č. 6 tabulka č. 13 Přehled dotací z MPSV za rok 2009 nám ukazuje, že výše 
poskytnuté dotace od MPSV na rok 2009 je 170 097 000 Kč. Tato částka, ale není 
pro tento rok konečná, během roku dochází k navyšování.
2.9 Seznam dalších organizací, u nichž je možné žádat o peníze pro činnost 
v sociální oblasti




 nadace Škola hrou 
                                                
44 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Dotace na poskytování sociálních služeb.
   [online]. Aktualizace 1.9.2008 [cit.2009-02-28]. Dostupné z:
   http://www.mpsv.cz/cs/740
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Organizace působící celorepublikově: 
 Adra 
 Český Telecom - fond drobného dárcovství. 
 Dobročinný fond Philip Morris  
 Fond podporuje aktivity, které vytvářejí alternativní nabídku sociálních 
služeb zaměřených na začleňování handicapovaných spoluobčanů do 
běžné společnosti a dále projekty, které vytvářejí podmínky pro život 
mimostátní pečovatelské ústavy. Podpora aktivit zaměřených na zlepšení 
životního, kulturního a sociálního prostředí měst a obcí. 
 nadace Civilia - specializuje se na podporu Domů na půl cesty 
 Nadace České Spořitelny - různé směry podpory, většinou ve spolupráci se 
specializovanými nadacemi (ohrožené děti, senioři, vzdělání,…) 
 nadace Eurotel - - podpora sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí, 
aktivní využití volného času dětí a mládeže, výchova, vzdělávání, 
problémy jejich komunikace 
 Nadace pro radost - projekty NNO pro děti a mládež (i ze sociálně 
znevýhodněných rodin, s handicapem), výchova k odpovědnému lidství, 
prevence kriminality. 
 nadace Via - hlavní oblasti podpory jsou místní rozvoj a místní dárcovství 
a filantropie. Nepodporuje jednorázové akce bez trvalého vlivu na cílovou 
skupinu ani přímé poskytování sociálních a zdravotních služeb. 
 Siemens - fond pomoci - charitativní projekty, pouze dary na nákup 
hmotného materiálu, celková rozdělovaná částka je 200 tisíc Kč každý
měsíc. 
 Nadace Olgy Havlové – poskytuje příspěvky i fyzickým osobám v tísni
Konkrétní programy – prázdninové pobyty dětí, domy na půl cesty, 
integrace lidí se ZP, rodiny v pěstounské péči, důstojný život seniorů 
 Nadace rozvoje zdraví - programová podpora v sociální oblasti je 
zaměřena na oblast rozvoje terénních intervenčních sociálních služeb 
v domácím prostředí, oblast rozvoje úlevové péče a racionálního bydlení
 a oblast rozvoje terapeutické péče a poradenství 
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 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových - - podporují projekty 
a aktivity sociálně zdravotního zaměření. Podmínky podpory jsou 
stanoveny velmi široce a jsou podporovány projekty rozličného zaměření. 
 Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 -  podpora oblasti 
zdravotnictví (zejm. rakovina tlustého střeva) a sociální sféry (jednorázové 
příspěvky různého charakteru)
 Nadace rozvoje občanské společnosti NROS - blokový grant - v rámci 
finančních mechanismů EHP a Norska bude v České republice v pětiletém 
období 2004 – 2009 celkem k dispozici 105,9 milionů € určených 
k podpoře projektů z širokého spektra prioritních oblastí jako je např. 
ochrana životního prostředí, zachování evropského kulturního dědictví, 
zdravotní péče, péče o děti a rozvoj lidských zdrojů. 
V Liberci některé poskytovatele sociálních služeb již několik let pravidelně 
sponzorují svými nejenom finančními dary různé firmy, např.:
- obchodní řetězce, mající své pobočky v Liberci
- Policie České Republiky, Okresní ředitelství Liberec,
- 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany, Liberec
- FC Slovan Liberec, a.s.
- zahraniční firmy, které mají své pobočky v průmyslové zóně v Liberci.
2.10 Evropská unie  
Evropská unie (EU) je mezinárodní společenství, které od posledního rozšíření 
v roce 2007 tvoří 27 členských zemí s celkem 496 miliony obyvatel (přibližně 7,5 
% světové populace). Z hlediska státního zřízení je Evropská unie konfederace 
(právním základem je mezinárodní smlouva, nepřímá závaznost směrnic), ale 
vykazuje i jednotlivé znaky federace (přímá závaznost nařízení, dvojí občanství). 
EU byla vytvořena v roce 1992 na základě Smlouvy o Evropské unii -
Maastrichtská smlouva, která navazovala na předchozí evropské integrační 
aktivity. Mezi základní principy EU patří přenesení některých pravomocí 
národních států na evropská společenství. EU má však pouze pravomoci, které jí 
byly svěřeny jednotlivými členskými státy, nelze tedy hovořit o EU jako federaci. 
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Její způsob rozhodování je ve světovém měřítku unikátní, proto je EU považována 
za státní uspořádání jedinečné svého druhu. Proklamovaným cílem EU je Evropa 
s výrazným hospodářským růstem, konkurenceschopnou sociální ekonomikou 
a zlepšující se kvalitou životního prostředí. Aktivity EU pro zabezpečení tohoto 
cíle pokrývají celou řadu oblastí – zemědělství, obchodní politiku, měnovou 
politiku. Evropská unie je garantem stability v Evropě.45
2.10.1 Regionální politika EU
Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální 
soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy 
bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita 
života obyvatel celé Evropské unie.                                                                      
Regiony pro regionální politiku
Každý členský stát EU má za sebou samostatný vývoj územněsprávního členění 
respektujícího přirozené potřeby státní správy a obyvatel. Z toho důvodu existuje 
v Evropské unii 27 různých systémů správního členění, což omezuje možnosti 
vzájemného statistického a ekonomického srovnávání regionů pro účely politiky 
HSS.46
2.10.1.1 Strukturální fondy a fondy soudržnosti
Politika HSS je naplňována prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti.
Strukturální fondy (SF) jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony
(např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, 
oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, 
hornaté oblasti, řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony). Existují dva 
strukturální fondy: 
                                                
45 EVROPSKÁ UNIE. [online].
46 STRUKTURÁLNÍ FONDY. Informace o fondech-Regionální politika EU. [online].
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 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF): podporovány jsou investiční
(infrastrukturní) projekty.
 Evropský sociální fond (ESF): podporovány jsou neinvestiční
(neinfrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, 
speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, 
etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba 
inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, podpora 
začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj 
vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování 
podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí 
řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální 
politiky, zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, 
stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a 
veřejném sektoru apod. 
Fond soudržnosti (FS) je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu 
rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj 
podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na 
dopravní infrastrukturu většího rozsahu.47
2.10.2 Programové období 2004 - 2006
V programovém období 2004-2006 se v ČR v rámci Cílů 1, 2 a 3 politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie realizovalo 16 programů 
podpory fondů EU s celkovou alokací zhruba 80 mld. Kč. 
 Fond soudržnosti 
 Iniciativy Společenství 
 Operační programy 
 Jednotné programové dokumenty 
                                                
47 STRUKTURÁLNÍ FONDY. Informace o fondech-Regionální politika EU. [online].
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Pro sociální sféru hrají hlavní roli operační programy Cíle 1 a to Operační 
program Rozvoj lidských zdrojů a Společný regionální operační program, kterými 
se budu v následujících kapitolách zabývat blíže.48
2.10.2.1 OP Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) tvořil základ pro realizaci 
podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České 
republice na období 2004-2006. 
Hlavní cíle OP Rozvoj lidských zdrojů
Globálním cílem operačního programu Rozvoj lidských zdrojů bylo dosažení 
vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní 
pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva 
a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.
Prioritní osy programu
Prioritní osa 1 - Aktivní politika zaměstnanosti
Prioritní osa 2 - Sociální integrace a rovnost příležitostí
Prioritní osa 3 - Rozvoj celoživotního učení
Prioritní osa 4 - Adaptabilita a podnikání
Prioritní osa 5 - Technická pomoc
Prioritní osa 2 - Sociální integrace a rovnost příležitostí
Tabulka č. 5 Finanční rámec Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
priorita Název v mil. €
1 Aktivní politika zaměstnanosti 136,8024
2 Sociální integrace a rovnost příležitostí 54,3381
opatření 2.1
Integrace specifických skupin obyvatelstva 
ohrožených sociální exkluzí 39,9429
opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce 10,1442
opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb 4,2509
3 Rozvoj celoživotního učení 143,6425
4 Adaptabilita a podnikání 67,3578
5 Technická pomoc 20,2885
OPRLZ celkem 422,4293
49
                                                
48STRUKTURÁLNÍ FONDY. Programy  2004-2006. [online].
49 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR. Operační program Rozvoj lidských zdrojů. [online].
   FONDY EVROPSKÉ UNIE. OP Rozvoj lidských zdrojů. [online].
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Prioritní osa 2 byla realizována ve třech oblastech – zaměstnanosti, sociálních 
službách a politice rovných příležitostí. V oblasti zaměstnanosti šlo zejména 
o zvyšování zaměstnatelnosti osob sociálně znevýhodněných z důvodu 
dlouhodobé nezaměstnanosti, v oblasti sociálních služeb bylo potřeba podporovat 
sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva a v oblasti politiky 
rovných příležitostí šlo o podporu principu rovných příležitostí pro muže a ženy. 
V rámci této priority byla prováděna tři opatření:
- Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených 
sociální exkluzí. 
V rámci tohoto opatření byly realizovány aktivity v oblasti zaměstnanosti 
a v oblasti sociálních služeb. 
- Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce
Toto opatření přispělo k odstraňování stále přetrvávající nerovnosti obou pohlaví, 
zejména žen. Základní prioritou v oblasti rovných příležitostí je podpořit naplnění 
principu rovnosti mužů a žen v praxi. 
- Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb
Toto opatření mělo umožnit přístup k prostředkům OP RLZ takovým nestátním 
neziskovým organizacím, které mají potenciál k plnění cílů a ukazatelů opatření, 
ale nemají ještě natolik vyvinuté kapacity, aby se mohly ucházet o tyto prostředky 
v rámci standardních, složitějších mechanismů platných pro hlavní proud OP RLZ 
postavení a následným sociálním vyloučením.50
2.10.2.2 Společný Regionální Operační Program (SROP)
Cílem SROP bylo především dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu 
kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit 
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INTEGROVANÝ PORTÁL MPSV. Opatření Evropského sociálního fondu. [online]. 
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s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení 
kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů 
a na prohlubování sociální integrace. Je rozdělen do pěti priorit. Sociální oblastí se 
zabývá Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech.                                                                             
Tabulka č. 6 SROP je věnován těmto sociálním oblastem a prioritám
Priorita, opatření Název priority, opatření, podopatření
Podpora EU
v mil. EUR
Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření 3.1.
Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v 
regionech 45,025
Opatření 3.2. Podpora sociální integrace v regionech 37,143
Opatření 3.3.
Posílení kapacity místních a regionálních orgánů 
při plánování a realizaci programů 10,135
CELKEM 92,303
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Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
Všeobecným cílem grantového schématu je posílení sociální stability 
a soudržnosti obyvatelstva na místní a regionální úrovni se zaměřením na 
zmírnění sociálního znevýhodnění specifických skupin obyvatelstva (cílových 
skupin grantového schématu), prevenci sociální exkluze a prevenci sociálně 
problematických jevů, zvýšení dostupnosti socializačních a vzdělávacích služeb 
ve vazbě na uplatnění na trhu práce a zaměstnanost jedinců ohrožených sociálním 
vyloučením.
Cílovými skupinami grantového schématu jsou: mládež ve věku 15 - 25 let 
ohrožená vyloučením z trhu práce, dlouhodobě nezaměstnaní, občané bez 
kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací, děti a mládež ohrožené delikvencí, osoby 
vykazující problémy s užíváním omamných a psychotropních látek či drogově 
závislí, příslušníci národnostních a etnických menšin, občané vracející se 
z výkonu trestu odnětí svobody a výchovných zařízení, sociálně nepřizpůsobivé 
osoby, občané s omezenou schopností pohybu a orientace.
                                                
51 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Společný regionální program (SROP). [online]. 
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Grantové schéma je tvořeno 80% ze zdrojů Evropské unie (Evropský sociální 
fond), 10% ze zdrojů státního rozpočtu České republiky a 10% ze zdrojů 
Libereckého kraje.52
V Tabulce č. 9 (příloha č. 5) Projekty realizované v Libereckém kraji v letech 
2005 - 2008 financované z Grantového schématu Sociální integrace v Libereckém 
kraji (program SROP, priorita 3. Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.2 Podpora 
sociální integrace v regionech) vidíme, které organizace v Libereckém kraji  
čerpali a kolik peněz. 
V I. Výzvě byly realizované 4 projekty celkem za 3 250 276 Kč.
V II. Výzvě bylo celkem proplaceno 12 projektů za 18 508 357 Kč.
Ve III. Výzvě uspělo 11 projektů za 30 166 570 Kč.
Ve IV. Výzvě obdrželo 11 organizací na své projekty celkem 24 067 222 Kč. 
Celkem ve všech čtyřech Výzvách obdrželo 38 organizací v Libereckém kraji 
75 992 426 Kč. Což činilo přibližně 7,87% z celkové částky 965 718 000 Kč, 
věnované v rámci SROP, opatření 3.2 na podporu sociální integrace v regionech.
Porovnat celkovou částku 75 992 426 Kč věnovanou v rámci SROP organizacím 
v Libereckém kraji s částkou poskytnutou ostatními zdroji financí v Libereckém 
kraji přesně nelze, z důvodu, že toto šetření pracuje s daty od MPSV ČR až za 
období 2007 až 2009 a projekty uvedené v tabulce č. 9 (příloha č. 5) financované 
z Grantového schématu Sociální integrace v Libereckém kraji byly realizované 
v letech 2005 – 2008.
2.10.3 Programové období 2007-201353
V období 2007-2013 se České republice nabízí až 26,69 mld. €, které může čerpat 
z fondů EU. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc přibližně 132,83 mld. 
Kč z národních zdrojů na spolufinancování projektů, jelikož Evropská unie 
financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů.
                                                
52 OFICIÁLNÍ INFORMAČNÍ SERVER LIBERECKÉHO KRAJE. Grantové schéma - opatření 
3.2 - Sociální integrace v Libereckém kraji. [online].
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 Tematické operační programy
 Regionální operační programy
 Operační programy Praha
 Evropská územní spolupráce
Operační programy a cíle regionální politiky
V období 2007-2013 bude v České republice využíváno 26 operačních programů, 
které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky HSS: 
- Cíl Konvergence
- Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
- Cíl Evropská územní spolupráce 
Konečná alokace zdrojů fondů EU pro Českou republiku v období 2007-201354
Na základě podkladů Evropské komise k finančním alokacím ze strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti (SF a FS) v období 2007 - 2013 bude mít ČR možnost 
hospodařit s přibližně 26, 7 mld. EUR (bez domácího spolufinancování). 
Rozložení finančních prostředků SF a FS v období 2007 - 2013 mezi jednotlivé 
operační programy bylo schváleno Usnesením vlády č. 494 z 10. května 2006,  
jako východisko pro jednání s Evropskou komisí o NSRR ČR a operačních 
programech a pro dopracování konečných verzí operačních programů.55
2.10.3.1 ROP NUTS II Severovýchod
Regionální operační program NUTS II Severovýchod je určen pro region 
soudržnosti Severovýchod sestávající z Libereckého, Královéhradeckého 
a Pardubického kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení 
regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje 
infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch 
                                                
54 OFICIÁLNÍ PORTÁL PRO PODNIKÁNÍ A EXPORT. Konečná alokace zdrojů fondů EU pro 
Českou republiku v období 2007 – 2013. [online].
55 FONDY EVROPSKÉ UNIE. PROGRAMY 2007- 20013. [online]. 
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a objektů a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především 
prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.
Způsobilými žadateli jsou kraje, obce, svazky obcí, stát, organizace zřizované 
nebo zakládané kraji, obcemi či státem, profesní a zájmová sdružení, 
poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, nestátní neziskové organizace, 
podnikatelé a další. 
Řídícím orgánem ROP SV je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod.
Regionální operační program NUTS II Severovýchod (ROP SV) spadá mezi 
regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 656,46 
mil. €, což činí přibližně 2,46 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro 
Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování 
programu navýšeno o dalších 115,85 mil. €. ROP SV je financován z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Operační program byl schválen Evropskou 
komisí dne 3. 12. 2007.
ROP SV obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické 
celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které 
vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy 
podpořeny. 
Operační program má následujících 5 prioritních os
 Rozvoj dopravní infrastruktury 
 Rozvoj městských a venkovských oblastí 
 Cestovní ruch 
 Rozvoj podnikatelského prostředí 
 Technická pomoc 
Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí 
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Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 223,2 mil. €, tj. 34,0 % ROP SV.56
Tato Prioritní osa se částečně zabývá a financuje také sociální sféru a to zejména 
následující oblasti:
 výstavba a modernizace infrastruktury pro sportovní a volnočasové 
aktivity
 podpora technického vybavení základních a středních škol zařízením 
a pomůckami nutnými pro výuku
 podpora investičních aktivit pro rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání 
a sociální péče
 pořízení nových zdravotních přístrojů a vybavení
 zvýšení bezpečnosti ve městech a obcích (kamerové systémy, hasiči) 
apod.57
Tabulka č. 7 Plánované projekty Libereckého kraje v roce 2007-2013 v rámci 
Regionálního operačního programu Severovýchod





Krajská analýza potřeb 
obyvatelstva v rámci 
sociálních služeb 
Libereckého kraje
Tvorba střednědobého plánu 
střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb 1 mil. Kč ROP
Skupinové bydlení pro 
seniory s vysokou potřebou 
podpory a péče
Výstavba tří bezbariérových 
dvojdomků. Celkem vytvoření 48 
nových míst pro seniory. 16,6 mil. Kč ROP
Skupinové bydlení
Výstavba bytů individuálního a 
skupinového bydlení 24,0 mil. Kč ROP
Skupinové bydlení
Výstavba 2 bezbariérových domků se 
skupinovými byty. 32,3 mil. Kč ROP
Zdroj: KÚLK, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Interní materiály 
2.10.3.2 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování 
nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního 
vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do 
společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci 
v uvedených oblastech.   
                                                
56 FONDY EVROPSKÉ UNIE. ROP NUTS II Severovýchod.  [online]. 
57 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Aktuální 
výzvy.[online].
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Způsobilými žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací 
a poradenské organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, 
svazky obcí a jejich asociace, orgány služeb zaměstnanosti a další. 
Řídícím orgánem OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - odbor 72.
OP LZZ je financován z Evropského sociálního fondu (ESF). 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) spadá mezi vícecílové 
tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle 
Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné 
správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce též z prostředků pro cíl 
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je 
v těchto oblastech proto také Hl. m. Praha. Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno 
celkem 1,84 mld. €, což činí přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených 
z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc 
financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €. 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační 
program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. 
oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné 
prioritní osy podpořeny. Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 
16. 10. 2007. 
Prioritní osa 3: Sociální integrace a rovné příležitosti 
Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 398,6 mil. €, tj. 21,7 % OP LZZ Tato 
Prioritní osa je zaměřena a financuje především sociální sféru a rovné příležitosti
a to zejména následující oblasti:
 poskytování sociálních služeb a podpora dalších nástrojů, které vedou 
k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního vyloučení
 transformace pobytových zařízení pro cílové skupiny osob
 zavádění procesu zvyšování kvality, kontroly a zajištění dostupnosti 
sociálních služeb
 vzdělávací programy, kurzy, odborné vzdělávání pro sociálně vyloučené
 poradenské programy k aktivizaci a motivaci sociálně vyloučených při 
vyhledávání zaměstnání
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 poradenství pro zaměstnavatele v oblasti netradičních zaměstnání pro 
ženy, nediskriminačního přístupu
 zpřístupnění nabídky dalšího vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování 
kvalifikace pro ženy
 rozvoj distančních forem vzdělávání apod.58
Tabulka č. 8: Plánované projekty Libereckého kraje v roce 2007-2013 v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost





Zmapování Libereckého kraje 
v oblasti služeb sociální 
prevence
Analýzy počtu a potřeb osob soc. 
vyloučených, analýza poskytovatelů 
služeb pro tuto skupinu 3 mil. Kč OP LZZ
Profesní vzdělávání zadavatelů 
a poskytovatelů sociálních 
služeb
Vytvoření standardního 
vzdělávacího systému pro zvýšení 
profesní úrovně zadavatelů a 
poskytovatelů sociálních služeb. 10 mil. Kč OP LZZ
Realizace výstupů 
střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb LK
Podpora a zajištění  poskytování 
chybějících sociálních služeb v LK 
částku bude 










Podpora vzdělávání subjektů, 
podpora sociálních služeb 
působících ve prospěch sociálního 
začleňování příslušníků sociálně 
vyloučených romských komunit 5 mil. Kč OP LZZ
Zdroj: KÚLK, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Interní materiály 
2.10.4 Shrnutí
V minulém programovém období byla na Podporu sociální integrace v regionech 
v rámci Společného regionálního operačního programu poskytnuta částka 37,143 
mil. € a dále v rámci priority 2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, 
Sociální integrace a rovnost příležitostí částka 54,3381 mil. €. Celkově bylo na 
tuto problematiku poskytnuto 91,4811 mil. €. Z toho v Libereckém kraji bylo 
podpořeno v minulém programovém období v rámci SROP – Podpora sociální 
                                                
58 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.
[online].
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integrace 38 projektů v celkové částce 75 992 425,59 Kč, což činí asi 9 % 
z celkové alokace na toto opatření pro celou Českou republiku.
V novém programovém období je na Sociální integraci a rovné příležitosti v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost připravena částka 398,6 mil. 
€. A dále na Rozvoj městských a venkovských oblastí v rámci Regionálního 
operačního programu Severovýchod je vyčleněna částka 223,2 mil. €. Tento 
program se financováním sociální sféry zabývá jen velmi okrajově. Celkově je na 
tuto problematiku v novém programovém období určeno cca. 400 mil. €.
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ZÁVĚR
Existence sociálních služeb je velmi důležitá a jejich význam a potřebnost bude 
stále narůstat, s narůstajícím počtem osob, které budou takovéto služby 
potřebovat. Druhy služeb zaměřené podle typu cílových skupin se nebudou příliš 
měnit, ale počet těchto cílových skupin bude vzrůstat, což lze vyvodit například 
z demografického vývoje. Z tohoto důvodu byla práce zaměřena na monitoring 
možností financování sociálních služeb. Je důležité, aby lidé s jakýmkoliv 
handicapem ať již sociálním nebo zdravotním, neskončili bez pomoci na ulici.
V teoretické části práce byly zpracovány a prezentovány odborné zdroje 
charakterizující sociální služby a jejich financování, z kontextu historie, významu, 
poslání a cíle. Byla zde popsána především obecná charakteristika financování 
sociálních služeb a oblasti, které s činností financování sociálních služeb 
souvisejí. Teoretická část dále zmiňuje legislativu, o kterou se financování 
sociálních služeb opírá a to hlavně zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., 
jenž nabytím své účinnosti dne 1. 1. 2007, znamenal důležitou změnu nejen ve 
financování, ale v celém systému sociálních služeb. 
Cílem praktické části práce byla analýza dat výsledků získaných ze studia 
dokumentů, kontaktů autorky a konzultací s pracovníky institucí poskytujících 
finanční prostředky, tak i s pracovníky jednotlivých sociálních zařízení. 
Výsledkem bylo zmapování situace ohledně financování sociálních služeb 
v Libereckém kraji a vyjmenování hlavních možností, kde poskytovatelé 
sociálních služeb mohou čerpat prostředky na zajištění svých služeb a který zdroj 
financování je poskytovateli sociálních služeb nejvíce využíván. 
Bylo potvrzeno, že nejvíce peněz přichází do sociálních služeb z Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Z toho lze vyvodit, že nejdůležitějším zdrojem financí pro 
poskytovatele sociálních služeb zůstává i po přijetí zákona č.108/2006 Sb., 
o sociálních službách Ministerstvo sociálních věcí ČR. Při zjišťování dotačních 
titulů pro sociální služby, bylo zjištěno, že všechny sociální služby 
prostřednictvím svých poskytovatelů mohou žádat o dotaci jak v Grantových 
fondech, tak i Ministerstva práce a sociálních věcí. Důležitou podmínkou pro 
čerpání těchto dotací je registrace poskytovatelů sociálních služeb.  Jedna věc je, 
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že mohou požádat, ale druhá věc je, jestli dotaci dostanou. Bylo zjištěno, že 
MPSV ČR větším objemem peněz přispívá na sociální službu sociální péče. 
Krajský úřad Libereckého kraje prostřednictvím svých Grantových fondů se snaží 
rozdělit finance mezi služby sociální péče, sociální prevence i sociálního 
poradenství.
Šetřením bylo zjištěno, že sběr dat v této oblasti je obtížný z důsledku velké 
roztříštěnosti v možnostech čerpání. Přelomem ve financování sociálních služeb 
bylo přijetí zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v roce 2006. Do této 
doby poskytovatelé sociálních služeb dostávali pevné dotace na lůžko. Od roku 
2007, kdy zákon o sociálních službách nabyl platnosti, nemají vlastně 
poskytovatelé nic daného ani nic jistého. Základní podmínkou pro udělení státní 
dotace je zaregistrování v registru poskytovatelů sociálních služeb. Tento krok byl 
zdůvodněn zrovnoprávněním všech poskytovatelů při podávání žádostí o dotaci. 
Na druhé straně je pravda, že dříve poskytovatelé si dokázali spočítat, jakou 
částku mají jistou a z této informace vycházet dál. V nynější době nemohou 
s žádnou jistou částkou kalkulovat a každý rok v prosinci se opakuje stejný 
problém, že nevědí, s jakou částkou mohou počítat. Jak je vidno z uvedených 
tabulek, žadatelům v minimálních případech je poskytnuta dotace v plné výši, 
o kterou žádají. Z těchto důvodů se nabízí otázka, jestli nejsou nuceni své finanční 
požadavky nadhodnocovat a doufat, že výsledná přidělená dotace se přiblíží 
skutečným požadavkům.  S jedinou částkou, kterou mohou skutečně nyní počítat, 
je příspěvek na péči. 
Z rozhovorů se zaměstnanci domovů pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením vyplynulo, že před přijetím nového zákona o sociálních službách 
z důvodu pevného příspěvku na lůžko, raději přijímali klienty, kteří byli 
samostatnější. Nyní kvůli příspěvku na péči, který je maximálně 11 000 Kč při 
plné závislosti, raději přijímají pacienty pobírající tento maximální příspěvek. 
Paradoxně se stal opak a nyní chybí mezičlánek. Jak je vidět, dřívější postup 
a dnešní, by bylo dobré zkombinovat, aby se přijímání klientů zrovnoprávnilo. 
Bez přiznaného příspěvku na péči ani tato zařízení klienta nepřijmou. Dále 
zaměstnanci i poskytovatelé sociálních služeb uvedli, že nejistota v udílení dotací 
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(nejenom samotné získání, ale i případná výše) nevede k motivaci, ale spíše 
k nejistotě a obavám. 
Na druhé straně poskytovatelé sociálních služeb, kteří se zaregistrovali a poskytují 
služby na základě uděleného grantu z peněz Evropské unie, jsou klidnější v otázce 
financování. Většinou svoji službu zřídili na základě poskytnutí financí na celý 
projekt a tím jim odpadlo každoroční podávání žádostí buď na MPSV, kraj, město 
nebo obec. 
Závěrem bych chtěla uvést, že být poskytovatelem sociálních služeb není vůbec 
jednoduché jak po stránce péče o klienty, tak i po stránce finančního zabezpečení 
těchto služeb. Neustále je médii apelováno na to, že tento druh poskytovaných 
služeb je potřebný a záslužný, ale těm co ho poskytují, naši zákonodárci dle mého 
názoru nevychází vstříc. Všude je uváděno, že naše populace stárne, zvyšuje se 
procento lidí, kteří onemocní Alzheimerovou nemocí, ale počet zařízení, které 
poskytují sociální služby, se nezvyšuje z důvodu nedostatku financí. 
NÁVRH OPATŘENÍ
Šetřením bylo potvrzeno, že poskytovatelé sociálních služeb mají možnost více 
zdrojového čerpání financí. Zároveň tato více zdrojová možnost velice komplikuje 
dostupnost prostředků na zajištění sociálních služeb. Ukazuje na to, že 
poskytovatelé se musejí umět velice dobře orientovat v nabídce různých dotací 
a také neustále sledovat jejich vyhlášení, dále bezchybně vyplňovat různé 
formuláře, což je velice náročné nejen na čas, ale i na znalosti různých informací. 
Někteří poskytovatelé si nemohou dovolit z finančních důvodů zaměstnávat 
osobu, která by se vyloženě zabývala pouze touto problematikou. Proto by stálo 
za úvahu, usnadnit poskytovatelům sociálních služeb práci s vyhledáváním 
různých dotačních titulů vytvořením jednotného registru. V tomto jednotném 
registru by si všichni žadatelé o příspěvek podali jednu žádost, ve které by 
konkrétně vypsali, na kterou službu a kolik peněz potřebují a tento registr by 
jejich žádost automaticky postoupil příslušným institucím, které by vyhlašovali 
dotace na jejich typ poskytovaných sociálních služeb. Poskytovatelé by nemuseli 
každý rok podávat několik žádostí, jejich povinnost by byla pouze u změny typu 
služeb, nebo výše žádaných prostředků, tuto změnu nahlásit. 
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Příloha č. 1
Organizace zřizované Libereckým krajem
Přehled příspěvkových organizací zřizovaných LK :
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Domov důchodců Sloup v Čechách , 
příspěvková organizace
Adresa: Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách
Ředitel: Bc. Zdeněk Vlk
Telefon: 487 881 012, 487 881 015, 487 881 002        
E-mail: domov.sloup@clnet.cz
www stránky: www.dd-sloupvcechach.cz
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Domov důchodců Jablonecké Paseky , 
příspěvková organizace
Adresa: ul. V. Nezvala 87/14, 466 01 Jablonec nad Nisou
Ředitelka: paní Dagmar Křížová
Telefon: 483 312 500        
E-mail: reditel@dd-jablonec.cz
www stránky: http://www.dd-jablonec.cz
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Domov důchodců Velké Hamry , 
příspěvková organizace
Adresa: 468 45, Velké Hamry 600 
Ředitel: pan Josef Růta
Telefon: 483 368 711        
E-mail: ddvhamry@volny.cz
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Dům seniorů Liberec - Františkov , 
příspěvková organizace
Adresa: Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3 
Ředitelka: Bc. Ilona Holková
Telefon: 482 362 111, 482 362 382        
E-mail: holkova@ddfrantiskov.cz
www stránky: http://www.ddfrantiskov.cz
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Domov pro seniory Vratislavice nad 
Nisou, příspěvková organizace
Adresa: U Sila 321, 463 11 Liberec 30
Ředitel: pan Miloslav Vodrážka
Telefon: 482 751 406                     
E-mail: vodrazka.miloslav@volny.cz
www stránky: www.domovprosenioryvratislavice.cz
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Domov důchodců Český Dub , 
příspěvková organizace
Adresa: Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub
Ředitel: Bc. Radim Pochop




Název zařízení (dle zřizovací listiny): Domov důchodců Jindřichovice pod 
Smrkem , příspěvková organizace
Adresa:  463 66 Jindřichovice p. Smrkem č.p. 238
Ředitel: Bc. Alan Maria Uhura
Telefon: 482 411 812        
E-mail: ddreditel@volny.cz
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, 
příspěvková organizace
Adresa: Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice n. J. 
Ředitelka: MUDr. Olga Marešová
Telefon: 481 522 718        
E-mail: reditel@ddrokytnice.cz
www stránky: http://www.ddrokytnice.wz.cz
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Adresa: Lužická 920/7, 460 01  Liberec 1
Ředitelka: Mgr. Hana Peldová 
Telefon: 485 218 101        
E-mail: hana.peldova@jedlickuv-ustav-liberec.cz
www stránky: www.ju-lbc.cz
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Domov Raspenava , příspěvková 
organizace
Adresa: Fučíkova 432, 463 61 Raspenava 
Ředitel: pan Pavel Chroust
Telefon: 482 319 577        
E-mail: uspraspenava@volny.cz
www stránky: http://www.domovraspenava.cz
Název zařízení (dle zřizovací listiny): APOSS Liberec , příspěvková organizace
Adresa: Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 
Ředitelka: paní Ivana Gláserová
Telefon: 485 106 681        
E-mail: usp.lb@worldonline.cz
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Nová Ves
detašované pracoviště spadající pod APOSS Liberec p.o.
Adresa: Nová Ves 55, 463 31 Chrastava 
Telefon: 482 725 416        
E-mail: usp.novaves@volny.cz
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Název zařízení (dle zřizovací listiny): Služby sociální péče TEREZA, 
příspěvková organizace
Adresa: 512 06 Benešov u Semil č.p.180
Ředitelka: Bc. Marie Vojtíšková
Telefon: 481 622 883, 481 624 625        
E-mail: tereza.domov@seznam.cz
www stránky: http://www.domovtereza.cz
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Domov a Centrum aktivity, příspěvková 
organizace
Adresa: Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 
Ředitelka: Bc. Jana Jindrová
Telefon: 482 725 299        
E-mail: domovacentrum@volny.cz
www stránky: http://www.usphodkovice.cz
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Mařenice, příspěvková organizace
Adresa: 471 56 Mařenice  č. p. 204
Ředitelka:  Bc. Petra Bröcklová 
Telefon: 487 874 691        
E-mail: domov.marenice@tiscali.cz
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Domov Sluneční dvůr, příspěvková 
organizace
Adresa: 471 61 Jestřebí  č.p. 126
Ředitel: Ing. Pavel Kos
Telefon: 487 714 911        
E-mail: domovslunecnidvur@seznam.cz
www stránky: http://www.domovslunecnidvur.cz
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace
Adresa: Hradecká 2905, 470 01 Česká Lípa
Ředitelka: Bc. Ilona Hummelová
Telefon: 487 853 771        
E-mail: dennistacionar.cl@volny.cz
V této organizaci je zařazeno Centrum naděje pro vozíčkáře s  
kapacitou 5 vozíčkářů. Centrum je umístěno v objektu, který vlastní město Česká 
Lípa (Jižní 1970), tel. 487 871 275        .
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Název zařízení (dle zřizovací listiny): 
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková 
organizace
Adresa: U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou
Ředitel: Ing. Jiří Bezouška
Telefon: 483 300 520        
E-mail: reditel@uspjbc.cz
www stránky: http://www.uspjbc.cz
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Domov pro lidi se zdravotním postižením
Adresa: 1. Erbenova 21, Jablonec nad Nisou,  2. Lesní 27a, Jablonec nad Nisou 
46601
Vedoucí zařízení: Bc. Věra Havlová
Telefon: 483 312 366        
E-mail: ctp@uspjbc.cz
www stránky: http://www.uspjbc.cz
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Ústav sociální péče Jablonec nad Nisou, 
příspěvková organizace
Adresa: Turnovská 38, 466 01 Jablonec nad Nisou 
Ředitelka: Věra Šenfeldová
Telefon: 483 300 520        
E-mail: reditel@uspjbc.cz
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Centrum intervenčních a 
psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace 
Adresa: Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30
Ředitel: Mgr. Ivo Brát
Telefon: 482 750 883        
E-mail: ivo.brat@csslk.cz
www stránky: http://www.csslk.cz
Zařízení začleněná pod Centrum intervenčních a psychosociálních služeb 
Libereckého kraje, příspěvková organizace:
Název: Intervenční centrum  Libereckého kraje
Adresa: Tanvaldská 269, Liberec 30, 463 11
Koordinátor: Mgr. Ivo Brát
Telefon:               
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Poradna pro manželství, rodinu a 
mezilidské vztahy
Adresa: Lidická 24, Jablonec nad Nisou
Ředitelka / Vedoucí: PhDr. Olga Pangrácová
Telefon: 483 320 649, 723 093 253        
E-mail: poradna-jbc@volny.cz
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Název zařízení (dle zřizovací listiny): Zvláštní zařízení pěstounské péče
Adresa:  Horváthovi, Zlatá 9, Jablonec nad Nisou
Telefon: 483 320 977        
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Zvláštní zařízení pěstounské péče
Adresa: Volfovi, Na Šumavě 15, Jablonec nad Nisou
Telefon: 483 711 021        
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Linka důvěry Liberec
Adresa: neudává se
Ředitel: pan Martin Halama
Telefon: 485 106 464, 485 177 177        
E-mail: ld-lbc@volny.cz
www stránky: http://www.volny.cz/ld.lbc
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Adresa: Dvorská 445, 460 05 Liberec
Ředitel / Vedoucí: Bc. David Cichák
Telefon: 485 108 866           
E-mail: rodpor.liberec@volny.cz
www stránky: http://www.volny.cz/rodpor.liberec
Detašované pracoviště Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Turnov
Adresa: Žižkova 2030, 511 01  Turnov
Telefon:                48...       ,                73...       
Detašované pracoviště Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Jilemnice
Adresa: Dolení 332, 514 01  Jilemnice 
Telefon:                731 926 881        
Název zařízení (dle zřizovací listiny): Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Adresa: Konopeova 812,  470 01 Česká Lípa
Ředitelka: Mgr. Alena Zemanová59
                                                
59 Oficiální informační server Libereckého kraje.Organizace zřizované Libereckým krajem.
    [online]. [cit.2009-03-20]. 
    Dostupné z:
    http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=299
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Příloha č. 2


























centra denních služeb 1 241 500 241 500 1 50 000 50 000 20,70%
další dvě služby
denní stacionáře 2 948 294 474 147 1 50 000 50 000 5,27%
domov pro seniory 2 1 765 000 882 500 1 150 000
150 
000 8,50%
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 2 1 763 400 881 700 1 50 000 50 000 2,84%
domovy se zvláštním 
režimem 2 1 233 403 616 702 1 100 000
100 
000 8,11%
chráněné bydlení 1 241 790 241 790 0,00%
odborné sociální poradenství 4 787 224 196 806 1 20 000 20 000 2,54%
odlehčovací služby 3 347 000 115 667 0,00%
osobní asistence 5 2 950 143 590 029 3 480 000
160 
000 16,27%
pečovatelská služba 11 6 015 931 546 903 4 130 000 32 500 2,16%
raná péče 1 395 300 395 300 1 100 000
100 
000 25,30%
SAS pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 3 431 000 143 667 2 40 000 20 000 9,28%
skupinové terapie 1 50 000 50 000 0,00%
sociální rehabilitace 1 618 400 618 400 1 50 000 50 000 8,09%
terénní programy 3 1 432 981 477 660 1 200 000
200 
000 13,96%
týdenní stacionář 2 847 306 423 653 2 80 000 40 000 9,44%
Celkový součet 46 20 168 672 438 449 20  1 500 000 75 000 7,44%
Zdroj: KÚLK, odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin. Interní materiály 
Použité zkratky: SAS – sociálně aktivizační služby
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Příloha č. 3
























azylové domy 4 1 667 458 416 865 3 300 000 100 000 17,99%
centra denních služeb 2 813 292 406 646 2 155 000 77 500 19,06%
denní stacionáře 2 144 000 72 000 2 130 000 65 000 90,28%
domovy pro osoby se ZP 1 231 261 231 261 1 100 000 100 000 43,24%
domovy pro seniory 3 1 249 482 416 494 1 100 000 100 000 8,00%
domovy se zvláštním 
režimem 1 215 000 215 000
domy na půl cesty 1 744 925 744 925
chráněné bydlení 3 219 000 73 000 3 80 000 26 667 36,53%
kontaktní centra 1 304 000 304 000
odborné sociální 
poradenství 7 2 446 796 349 542
osobní asistence 6 4 209 886 701 648 2 400 000 200 000 9,50%
pečovatelská služba 15 7 407 507 493 834 7 395 000 56 429 5,33%
podpora samostatného 
bydlení 1 154 275 154 275 1 100 000 100 000 64,82%
průvodcovské a 
předčitatelské služby 1 167 000 167 000
raná péče 2 353 964 176 982 1 150 000 150 000 42,38%
SAS pro seniory a osoby se 
ZP 5 1 103 300 220 660 3 100 000 33 333 9,06%
sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 1 59 120 59 120
sociálně terapeutické dílny 1 366 871 366 871 1 50 000 50 000 13,63%
sociální rehabilitace 2 1 191 000 595 500
terénní programy 4 1 901 769 475 442 1 300 000 300 000 15,77%
týdenní stacionáře 1 233 000 233 000 1 40 000 40 000 17,17%
Celkový součet 64 25 182 906 393 483 29 2 400 000 82 759 9,53%
Zdroj: KÚLK, odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin. Interní materiály 
Použité zkratky: SAS – ZP – zdravotní postižení
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Příloha č. 4:















péče centra denních služeb 24 967 318 6 16 554 975 6 14 600 000
centrum denních služeb 846 950 1 645 423
denní stacionář 1 356 490 1 1 122 261 1 600 000
denní stacionáře 11 911 822 4 7 940 900 5 5 550 000
domovy pro osoby se ZP 117 758 188 11 79 389 166 11 69 669 000
domovy pro seniory 322 183 944 15 187 060 183 15 151 817 900
domovy se zvláštním 
režimem 10 505 294 2 5 213 748 2 3 056 000
chráněné bydlení 19 292 053 4 14 864 335 4 8 140 000
osobní asistence 27 267 570 5 20 894 626 5 11 367 000
pečovatelská služba 81 652 599 26 40 282 387 24 5 884 000
podpora samostatného 
bydlení 1 191 361 1 934 704 1 722 000
průvodcovské a předčitat. 
služby 896 200 1 396 000 1 220 000
týdenní stacionář  1 769 219 1 1 251 897
týdenní stacionáře 15 895 346 2 9 414 232 3 9 400 000
Celkem z péče 637 494 354 80 385 964 837 78 281 025 900
poradenství o.s.poradenství 20 866 473 15 18 806 021 8 10 313 000
Celkem z poradenství 20 866 473 15 18 806 021 8 10 313 000
prevence azylové domy 9 203 100 4 5 614 865 4 5 265 000
centra denních služeb 1 564 346 1 1 524 346
domy na půl cesty 1 477 236 1 1 391 436
intervenční centra 1 038 929 1 167 763 1 167 000
kontaktní centra 2 716 471 2 1 180 300 2 1 072 000
nízkoprahová denní centra 946 247 1 126 012 1 100 000
nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 358 122 1 243 585 1 120 000
nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež 1 782 901 3 1 639 901 1 126 000
noclehárny 715 993 1 502 193 1 450 000
raná péče 2 674 300 2 2 328 300 1 2 000 000
SAS pro rodiny s dětmi 1 111 658 2 1 080 777 2 400 000
SAS pro seniory a osoby se 
ZP 6 644 375 6 3 827 667 3 1 139 000
služby následné péče 750 000 1 250 000 1 250 000
služby následné péče 615 805 1 560 950 1 466 000
sociálně terapeutické dílny 2 615 676 1 1 083 836 1 750 000
sociální rehabilitace 837 299 2 699 499
sociální rehabilitace 488 799 1 488 799 1 488 000
telefonická krizová pomoc 1 720 281 1 1 709 410 1 1 600 000
terénní programy 4 146 107 5 3 937 847 5 2 200 000
Celkem z prevence 41 407 645 37 28 357 486 27 16 593 000
Celkový součet 699 768 472 132 433 128 344 113 307 931 900
Zdroj: KÚLK, odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin. Interní materiály 
Použité zkratky: SAS – sociálně aktivizační služby, ZP – zdravotní postižení
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Příloha č. 5:















péče centra denních služeb 16 947 153 7 14 922 200 7 11 727 900
denní stacionář 2 316 170 1 1 361 920
denní stacionáře 14 085 500 6 11 990 648 6 8 400 000
domovy pro osoby se ZP 118 421 168 13 76 138 490 13 61 651 600
domovy pro seniory 246 506 420 15 112 947 501 15 91 558 200
domovy se zvláštním 
režimem 111 377 814 11 52 214 925 11 47 658 900
chráněné bydlení 20 912 085 6 16 025 396 8 12 120 000
odlehčovací služby 1 784 060 5 1 003 208 5 396 000
osobní asistence 25 657 808 9 22 456 023 9 16 013 900
pečovatelská služba 76 695 527 30 38 919 684 28 10 393 000
podpora samostatného 
bydlení 404 000 1 417 400 1 350 000
průvodcovské a předčitat. 
služby 287 000 3 470 000 3 180 000
soc.služ. poskyt. ve zdrav. 
zaříz. úst. péče 3 300 658 3 2 132 058 3 1 270 000
týdenní stacionáře 31 425 597 4 18 208 085 4 14 310 500
Celkem z péče 670 120 960 114 369 207 538 113 276 030 000
poradenství o.s.poradenství 13 811 128 19 15 114 071 16 10 899 000
Celkem z poradenství 13 811 128 19 15 114 071 16 10 899 000
prevence azylové domy 11 879 105 4 7 698 946 4 7 000 000
intervenční centra 1 325 000 1 1 414 653 1 1 200 000
kontaktní centra 3 390 204 2 1 229 358 2 1 220 000
krizová pomoc 364 916 1 304 916
nízkoprahová denní centra 1 082 000 1 934 001 1 932 000
nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 1 212 000 1 1 017 000
noclehárny 954 000 1 562 305 1 550 000
raná péče 2 994 000 1 2 564 810 1 2 400 000
SAS pro rodiny s dětmi 873 472 2 609 750 2 457 000
SAS pro seniory a osoby 
se ZP 2 874 784 8 3 751 314 6 2 640 000
služby následné péče 909 850 1 363 300 1 360 000
sociálně terapeutické dílny 4 925 096 4 3 905 658 4 3 368 000
sociální rehabilitace 2 433 818 3 1 943 537 2 1 096 700
telefonická krizová pomoc 1 756 000 1 1 912 416 1 1 750 000
terénní programy 11 103 232 7 13 706 380 6 5 480 000
Celkem z prevence 48 077 477 38 41 918 344 32 28 453 700
Celkový součet 732 009 565 171 426 239 953 161 315 382 700
Zdroj: KÚLK, odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin. Interní materiály 
Použité zkratky: SAS – sociálně aktivizační služby, ZP – zdravotní postižení
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péče centra denních služeb 15 529 996 6 10 065 520 6 8 799 000
denní stacionáře 17 956 265 6 12 440 308 6 8 581 000
domovy pro osoby se ZP 129 921 880 13 68 435 245 13 14 610 000
domovy pro seniory 281 750 238 16 111 747 817 15 41 862 000
domovy se zvláštním 
režimem 130 371 101 11 51 846 641 10 15 885 000
chráněné bydlení 25 590 338 9 16 356 553 9 10 479 000
odlehčovací služby 6 463 702 7 2 272 315 5 1 030 000
osobní asistence 43 361 780 12 30 543 811 11 15 698 000
pečovatelská služba 112 432 871 29 38 064 325 28 9 688 000
podpora samostatného 
bydlení 710 050 1 692 050 1 430 000
průvodcovské a předčitat. 
služby 516 600 3 490 600 3 200 000
soc.služ. poskyt. ve zdrav. 
zaříz. úst. péče 3 094 800 2 2 239 800 2 980 000
týdenní stacionáře 34 316 229 5 17 369 929 4 3 212 000
Celkem z péče 802 015 850 120 362 564 914 113 131 454 000
poradenství o.s.poradenství 19 632 464 20 16 369 336 15 10 752 000
Celkem z poradenství 19 632 464 20 16 369 336 15 10 752 000
prevence azylové domy 12 461 320 5 9 054 600 5 8 050 000
intervenční centra 1 427 390 1 1 260 000 1 1 750 000
kontaktní centra 4 152 575 2 1 711 114 2 1 270 000
nízkoprah. zaříz. pro děti a 
mládež 2 099 530 1 2 000 000 1 1 000 000
nízkoprahová denní centra 1 306 700 1 1 040 000 1 832 000
noclehárny 914 000 1 683 000 1 550 000
raná péče 3 180 800 1 2 569 300 1 2 200 000
SAS pro rodiny s dětmi 905 547 2 779 247 1 197 000
SAS pro seniory a osoby se 
ZP 4 230 344 8 3 763 279 5 1 654 000
služby následné péče 1 283 000 1 425 000 1 360 000
sociálně terapeutické dílny 8 767 902 5 6 423 552 5 3 727 000
sociální rehabilitace 4 728 678 4 2 960 021 3 1 016 000
telefonická krizová pomoc 1 880 840 1 1 850 000 1 1 200 000
terénní programy 16 414 851 7 13 979 724 7 4 085 000
Celkem z prevence 63 753 477 40 48 498 837 35 27 891 000
Celkový součet 885 401 791 180 427 433 087 163 170 097 000
Zdroj: KÚLK, odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin. Interní materiály 
Použité zkratky: SAS – sociálně aktivizační služby, ZP – zdravotní postižení
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Příloha č. 5:
Tabulka č. 14 Projekty realizované v Libereckém kraji v letech 2005 - 2008 financované 
z Grantového schématu Sociální integrace v Libereckém kraji (program SROP, priorita 3. 
Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech)
Žadatel Název projektu Přiznaná dotace
1. výzva
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U 
Balvanu 16, příspěvková organizace
Bezbariérová multimediální učebna jako 
prostor pro sociální integraci občanů s 
omezenou schopností pohybu a orientace 673 476,00
Město Frýdlant Rozvoj Poradního a setkávacího centra 1 004 960,00
Střední průmyslová škola 
strojnická,Jablonec nad Nisou, Belgická 
4852, příspěvková organizace
Vzdělávání občanů s omezenou 
schopností pohybu a orientace v 
informačních a komunikačních 
technologiích (IKT) 703 840,00
Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, 
Riegrova 16, příspěvková organizace
Integrace znevýhodněním ohrožené 
skupiny mládeže v nízkoprahovém 
zařízení DDM 868 000,00
Celkem za 1. výzvu 3 250 276,00
2. výzva
Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje
Sociální integrace handicapovaných v 
Libereckém kraji za podpory EU 1 071 615,00
Základní  škola Tanvald,Sportovní 576, 
příspěvková organizace Program integrace handicapovaných 387 543,00
Fokus Turnov, sdružení pro péči o 
duševně nemocné a zdravotně postižené
Komunitní plánování sociálních služeb na 
Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku 1 707 404,00
Vrápenec, o.s.
Počítačové kurzy a kurzy sebeprezentace 
pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a 
matky na mateřské dovolené 716 570,00
IANUS, o.s. Rozvojové centrum Ianus Liberec 3 707 478,00
obec Okrouhlá
Program vzdělávání vedoucí k sociální 
integraci a zlepšení životních podmínek 
obyvatel v regionu Novoborsko 2 408 871,00
Obchodní akademie Liberec
Pomozme slabším - vzdělávací kurzy pro 
tělesně postižené občany, jejich rodiče a 
matky v tísni 626 653,00
"D", o.s. Oživený dům 2 041 915,00
Centrum sociálních služeb Libereckého 
kraje Resocializační program pro psychotiky 2 803 599,00
Zvláštní škola praktická a mateřská škola, 




Farní charita Česká Lípa
Program sociální integrace pro klienty 
azylového zařízení - Dům Jonáš 1 352 758,00
POCHODEŇ, občanské sdružení pro 
pomoc zdravotně postiženým
OPORA - chráněná a rehabilitační dílna 
pro osoby mentálně postižené s
kombinovanými vadami, poruchami 
chování, agresivitou 903 737,00
Celkem za 2. výzvu 18 508 358,00
3. výzva
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Společnost pro ranou péči Prostor pro změnu 2 135 100,00
Reva, o.p.s.
Reintegrace dlouhodobě nezaměstnaných 
osob z Libereckého kraje směřující k 
jejich pracovnímu uplatnění v REVA 
o.p.s. 1 435 084,00
Společnost přátel přírody
Druhý schod (podpora rozvoje mateřských 
center) 3 396 640,00
Diakonie Dubá
Chráněné bydlení - reintegrace tělesně 
postižených spoluobčanů, výukové kurzy, 
stimulační programy 1 616 000,00
Oblastní charita Liberec
Pomoc matkám s dětmi ohrožených 
sociální exkluzí 2 367 620,00
Fokus Liberec
Centrum pracovního uplatnění pro lidi 
trpící duševní poruchou 2 587 168,00
Tyflocentrum
Síť středisek integračních služeb pro 
zrakově handicapované 4 493 278,00
Fokus Turnov, sdružení pro péči o 
duševně nemocné a zdravotně postižené
Terénní služby a osobní asistence pro 
osoby se zdravotním postižením v 
Turnově a okolí 1 473 624,00
Dětský domov Jablonné v Podještědí
Příprava mládeže na vstup do života mimo 
dětský domov 4 842 640,00
Ústav sociální péče, příspěvková 
organizace - Partyzánská 1633, Česká 
Lípa
Denní aktivity - Nové cesty
1 205 500,00
Celkem za 3. výzvu 30 166 570,00
4. výzva
Občanské sdružení Vrápenec Návrat do práce 1 154 025,00
Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje Rovné příležitosti pro důstojný život 3 444 800,00
Sociální služby města České Lípy, p.o.
Aktivizace a motivace klientů Domu 
humanity a dlouhodobě nezaměstnaných v 
České Lípě 850 181,00
Dolmen, o.p.s. Podpora samostatného života 4 985 455,00
CEPROS - centrum pro podporu rozvoje 
společnosti, o.s. Efektivita 3 154 470,00
Fokus Liberec
Centrum denních služeb pro duševně
nemocné 1 000 000,00
Občanské sdružení Jiloro
Poradenství, asistence a osobnostně-
sociální vzdělávání pro integraci obyvatel 
Ralska 1 720 818,00
Oblastní charita Liberec Pro ženy 2 226 410,00
Rozvojové centrum Slunečnice, o.s.
Vzdělávací a motivační programy vedoucí 
k sociální integraci a zlepšení životních 
podmínek nezaměstnaných obyvatel v 
oblasti Českolipska a Novoborska 3 296 375,00
Fokus Turnov, sdružení pro péči o 
duševně nemocné a zdravotně postižené
Rozvoj komunitního plánování sociálních 
služeb na Turnovsku, Semilsku a 
Jilemnicku 1 789 624,00
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Stření průmyslová škola strojnická, 
Jablonec nad Nisou, Horná náměstí 1, 
příspěvková organizace
Vzdělávání tělesně znevýhodněných 
občanů a sociálně izolovaných skupin v 
informačních a komunikačních 
technologiích (IKT) 445 064,00
Celkem za 4. výzvu 24 067 222,00
Celkem za všechny výzvy 75 992 426,00
Zdroj: KÚLK, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Interní materiály 
Použité zkratky: o.s. – občanské sdružení
